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dad del autor. 
Queda hecho el de-
pós i to que marca la 
lev. 
Á mis queiiaos amigos 
D . Gráci l ¡ano P é r e z Ta-
bernero y Marc ia l La -
landa, ganadero excelente 
y torero cumbre, su incon-
dicional, 
P E N S A M I E N T O S 

La última temporada 
Tuvo de todo, bueno, mediano y malo. De 
lo ocurrido en el transcurso del año taurino 
de 1925 me ocupo en las pág inas que siguen 
a con t inuac ión . 
Comienzo por transcribir los actos más sa-
lientes, lo que hubo en nuestra hermosa 
fiesta, de alguna transcendencia, actos que 
merecen recordarse siempre para satisfac-
ción de unos y castigo de otros; sucesos to-
dos de una vida vivida en la que como en 
todo lo terrenal a b u n d ó la miel y existió 
t a m b i é n el ac íbar . Yo procuro en estas p á -
ginas ocuparme solamente de la parte hala-
g ü e ñ a , resulta más digno de r e c o r d a c i ó n , 
aquello otro, lo malo, las tardes de desgracia 
es más piadoso olvidarlas, correr un tupido 
velo, no acordarse de ellas. 
Es más simpá* co elogiar que censurar, es 
más digno pe- onar que castigar, es más va-
roni l y consuela más decir palabras animosas 
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a todo el que anhela el éxi to , s u e ñ a con el 
triunfo y quiere ser el amo, señor , ídolo . . . 
L a primera fiesta.—Tuvo' lugar en C ó r -
doba el 6 de enero. F u é una fiesta a benefi-
cio de la cuadrilla de C a ñ e r o , en la que se 
lidiaron reses de Rufino Moren© S a n t a m a r í a , 
que cumplieron. C a ñ e r o y S á n c h e z Mejías 
estuvieron bien. Se hizo una c u e s t a c i ó n a 
favor del picador Sevillanito, inutilizado en 
Bi lbao a consecuencia de una cornada. 
Beneficio de los soldados de Carabanchel. — 
E l 18 de enero se c e l e b r ó en la Plaza 
de Carabanchel un festival a beneficio de 
los soldados carabancheleros que prestan 
sus servicios en África. Actuaron: el re-
joneador D. Ange l Salgado, el novillero Ma-
ravilla y los diestros Chiquito de la A u -
diencia, José F e r n á n d e z , Jo sé Molina y L o -
renzo Revuelta. 
Acuerdos de la Asociación de matadores.—-
E l 7 de febrero c e l e b r ó junta general ex-
traordinaria la Asoc iac ión de matadores de 
toros y novil los. 
Como las Empresas asociadas, a pesar de 
haber aceptado el modelo de contrato adop-
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tado por los matadores, persistiendo en su 
idea de limitar a és tos sus honorarios, pre-
tenden obtener de los mismos el compro-
miso de que en toda la temporada p o d r á n 
contratarse en cantidad superior a la fijada 
por aqué l las como máx imun mediante la fir-
ma de un documento supletorio, y por otra 
parte han acordado poner el veto a algunos 
diestros y apoderados; se a c o r d ó por acla-
mación insertar en los contratos las siguien-
tes c láusu las : 
Primera. Se prohibe terminantemente 
firmar con las Empresas n ingún otro docu-
mento distinto del modelo de contrato esta-
blecido por esta Asoc i ac ión , 
Segunda. S i la Empresa cont iatante 
adootara por sí o por d ispos ic ión de alguna 
entidad el acuerdo de poner veto a cual-
quiera de los pertenecientes a la Asoc iac ión 
de matadores de toros y novillos, q u e d a r á n 
anulados los contratos que tengan celebrados 
los diestros con esta Empresa, sin perjuicio 
de ejercitar las acciones legales que contra 
tales medidas coactivas proceda entablar. 
Asimismo se a c o r d ó conceder ingreso en 
la Asoc i ac ión a los rejoneadores. 
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La Junta t e rminó en medio del mayor en-
tusiasmo. 
E n honor de Sánchez Me f ias .—El 22 de 
febrero se c e l e b r ó en Sevilla el vino de 
honor con que el matador de toros Ignacio 
S á n c h e z Mejías fué obsequiado en La Viní-
cola. E l acto resu l tó cordial y ca r iñoso , 
v i é n d o s e llena de concurrencia toda la plan-
ta principal del l e s t o r án . 
E n nombre de la Comis ión organizadora 
ofreció el acto el r ev i s í e ro taurino de E L 
C O R R E O D E A N D A L U C Í A , « T r i q u i t r a q u e » . 
D e s p u é s hab ló S á n c h e z Mejías expresan-
do su grati tud. 
Un buen ?iovil¿o de Vil lamarta . — Se l i -
d ió en la Plaza de Madrid el 8 de marzo, re-
sulto b r a v í s i a i o y se a p l a u d i ó en el arras-
tre. Le e s t o q u e ó el diestro Gall i to de Zafra. 
Una buena novillada de P e ñ a l v e r . - — T u v o 
lugar el 15 de marzo en la Plaza de Madrid" 
Los toros de Dcmecq, propiedad ahora de 
An ton io Peña lve r , vecino de Vi l l amar t í n , 
resultaron suaves y nobles. E l púb l i co mos-
t ró su a p r o b a c i ó n y ap l aud ió en e l arrastre 
a tres bichos. 
E l beneficio de la Viuda de Zuri to .— Se 
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c e i e b r ó en Badajoz el 29 de marzo, l i -
d i á n d o s e seis toros de la V d a . de Soler, 
Conde de la Corte, i \ \bavván, Aleas, Solís y 
Marzal. Rejonearon S á n c h e z Mejías y Alga -
beño , y actuaron los espadas Saleri I I , Fa-
cultades y Fuentes Bejarano. 
Una conferencia de Corrochdno.—El día 29 
de marzo, en el teatro Royal ty de Badajoz 
dió una conferencia el^notable crí t ico Grego-
rio Corrochano, disertando sobre el tema 
L O S P ICADORES. 
Entre otras cosas salientes, dijo el gran 
camarada: «Sin los picadores estos toreritos 
del día, considerados como semidioses, no 
pasa r í an de ser unos pobres d i ab los» . 
E l mausoleo a Joselito.—El dia Io de abri l 
se i n a u g u r ó en Sevilla la expos ic ión d^ l 
mausoleo a Joselito, instalado en uno de los 
salones del Palacio de Bellas Artes . Asis-
tieron al acto los Infantes, el Alcalde y el 
autor d e l proyecto el escultor Benlliure y 
b a s t a n t e p ü b l i c o . E l producto de las entradas 
se des t i nó a beneficio de la Asoc iac ión de 
la Caridad, 
E l acto fué amenizado por la Banda Mu-
nicipal. 
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Vino de honor a Behnonte.— E l día 3 de 
abril , el Club Joselito o b s e q u i ó con un vino 
de honor a Juan Belmonte. E l acto estuvo 
concur r id í s imo y se pronunciaron varios dis-
cursos a cargo de los s e ñ o r e s Presidente y 
Tesorero y del c é l e b r e diestro de Triana. 
Donativo a l Montepío de Toreros. — R i -
cardo Torres «Bombita» fundador del Mon-
tep ío de torerop, ha entregado a dicha en-
tidad un donativo de 25.000 pesetas para 
adquirir aparatos de'fisioterapia, mecanoce-
rapia y electr icidad. 
E l nuevo rasgo del caballero Bombita ha 
sido agradecido y elogiado grandemente. 
Un buen toro de D . Fé l ix Moreno.—En 
la Plaza de Madr id el día 12 de abri l , en 
cuya fecha se c e l e b r ó la corrida de inaugu-
ración, se l idiaron toros de D . Félix Moreno, 
antes Salti l lo, resultando magníf ico el corri-
do en tercer lugar. 
Seis buenos toros.—En Huelva, el 12 de 
abril , se lidiaron seis toros del Sr. Conde de 
la Corte que dieron un resultado excelente. 
Los encargados de estoquearles fueron Sán-
chez Mejías, Facultades y Gitanil lo. 
L a j a c a «Bordó».—El excelente rejonea-
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dor Anton io Cañe ro tuvo la desgiacia el i y 
de abril de que se le muriese en Lisboa su 
magníf ica jaca «Bordó», con la que supo al-
canzar les éxi tos más ruidosos. D e b u t ó el 14 
de junio de 1923 en Burdeos, Allí se la 
b a u t i z ó . 
A r g i m i r o Pérez Tabernero,—El 19 de abr i l 
se l idiaron ocho toros en la 'Plaza, de Ma-
drid, Corrida de Beneficencia, los ocho resul-
taron bien presentados y bravos, muy espe-
cialmente el jugado en s é p t i m o lugar, que 
resul tó excelente y se le ovac ionó en el 
arrastre. 
Seis buenos toros de Federico.—El 30 de 
abril se l idiaron seis buenos toros de la ga1 
nade r í a de d o ñ a Carmen de Federico, baste 
decir que cinco fueron aplaudidos en el 
arrastre. 
Dos buenos toros de Vi l lamar ta .—En la 
tercera de abono celebrada en la Plaza de 
Madrid el 3 de mayo, se lidiaron reses del 
Sr. Marqués de Vil lamarta que resultaron 
buenas, sobre todo las lidiadas en primero, 
cuarto y quinto turno, estos tres toros fueron 
aplaudidos en el arrastre. 
Una bue?ia corrida del Conde de la Corte.— 
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Tuvo lugar el día 3 de mayo en Valencia ; 
actuaron Chicuelo, Nacional I I y L i t r i . Los 
toros del Sr. Conde de la Corte fueron bra-
vos y el púb l i co ovac ionó al ganadero que 
presenciaba la corrida. 
Cuatro toros bravos de Moreno Santa M a r í a . 
En Jerez d é los Caballeros se l idiaron el 
dia 5 de mayo reses de Moreno Santa María 
que resultaron brav í s imas . A c t u ó de ún ico 
espada el diestro A l g a b e ñ o . 
Fiesta benéfica.—El 7 de mayo en Sevilla 
se c e l e b r ó una fiesta a beneficio de la Socie-
dad Cooperativa de Casas baratas de la Sec-
ción ciclista de la Guardia Municipal , en el 
campo de Aviac ión de Tablada, en la que 
se l levó a cabo el ac'oso y derribo de varias 
reses. 
De garrochistas actuaron, entre otros 
sportmant, Clemente Tasara y Rafael H a z a ñ a 
y los diestros Belmente, S á n c h e z Mejías y 
A l g a b e ñ o y D . Aure l io S á n c h e z Mej ías . 
L a fiesta, que honraron con su presencia 
SS. A A . D. Carlos y D o ñ a Luisa y sus augus-
tos hijos, resu l tó br i l lant ís ima. 
Una buena corrida de Santa Coloma.—En 
Madr id el 16 de mayo se l idiaron seis to -
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ros del Sr. Conde de Santa Colonia que re-
sultaron bravos, muy e x p e c i a l í s i m a m e n t e los 
lidiados en primero y cuarto lugar. E n esta 
fiesta actuaron M á r q u e z , V i l l a l t a y Gitanil lo. 
Funerales por Joselito.—El 16 de mayo 
en Sevilla en la Iglesia de San Gi l , en don-
de se venera la V i rgen de la Esperanza, en 
el Barrio de la Macarena, se celebraron so-
lemnes funerales en sufragio del alma de Jo-
selito con motivo de cumplirse el quinto ani-
versario de 1?. muerte de tan inmenso torero. 
Presidieron el duelo con el p á r r o c o , el Pre-
sidente del Club Joselito y el diestro Ignacio 
S á n c h e z Mej ías . 
Magníficos toros de D . Manuel G a r c í a , — E l 
24 de mayo en la Plaza de Madrid se lidiaron 
seis toros de D. Manuel Garc ía , antes Aleas. 
Los tres primeros fueron bravos y muy espe-
cialmente el lidiado en tercer lugar, del que 
se cor tó la oreja, o t o r g á n d o s e l a al Sr. D . Ma-
nuel García , d u e ñ o de la mencionada vacada. 
Estos tres toros fueron aplaudidos en el 
arrastre. 
Festival del Club Guerri ta .—El 30 de ma-
yo se c e l e b r ó en C ó r d o b a la becerrada que 
organiza anualmente el Glub Guerrita. Pre-
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sidió la fiesta Ra í ac l Guerra « Guerrita » 
a c o m p a ñ a d o del Presidente de la Sociedad 
Sr. Gonzá lez , del Empresario Sr. Jurado, y 
del Jefe de la B e n e m é r i t a . Pidió la llave el 
niño Pepito Molina Guerra, nieto del c é l e b r e 
ex-torero. 
Se corrieron cuatro becerros de don 
Florentino Sotomayor por los distinguidos 
aficionados Miguel S á n c h e z , Antonio Garc í a , 
Rafael Romero Solís y Vicente Nuevo. T o -
dos estuvieron valientes y decididos. 
Buenos toros de D . José G a r c í a . — E n la Pla-
za de Aranjuez el 30 de mayo, festividad de 
San Fernando, se lidiaron reses de D. J o s é 
Garc ía , procedentes de la nueva cruza. En 
general estuvieron bien presentados, dist in-
g u i é n d o s e por su bravura los lidiados en los 
turnos tercero y sexto. 
L a corrida del Montepío de Toreros.—Tuvo 
lugar en la Plaza de Madrid el 4 de junio, re-
joneando primeramente Veiga (hijo) dos re-
ses de Veragua y estoqueando d e s p u é s seis 
toros de los Sres. hijos de D . Vicente Mart í -
nez, el gran torero Marcial Lalanda, Presi-
dente a la s azón del referido Mon tep ío , ce-
diendo todos sus honorarios de esta corrida. 
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a. favor de la referida, ins t i tución benéf ica . 
Un éxito del ganadero D . Antonio Pérez ,— 
En la Plaza de Madrid el / de junio se lidia-
ron reses del ganadero salmantino ü . A n t o -
nio Pé rez , de San Fernando. Los seis toros 
resultaron magníf icos y fueron todos ellos 
aplaudidos en el arrastre y ovacionado el 
ganadero que estaba presenciando la cor r i -
da. De estos seis c o r n ú p e t o s , bravos en su 
totalidad, se d e s t a c ó uno, el sexto, de nom-
bre Gavioto, negro listón; fué lo que se dice 
un verdadero portento de bravura. En esta 
corrida actuaron ios diestros Nacional I , Gi-
tanillo y Mart ín A g ü e r o , que confi rmó la al-
ternativa. 
Con motivo del clamoroso éxi to alcanza-
do por tan excelente ganadero, se o rgan izó 
un banquete que tuvo lugar en el Ho te l Gran 
Vía y a cuyo acto asistieron bastantes aficio-
nados, varios ganaderos, algunos toreros y 
representantes de la prensa en general. 
Una buena corrida de D . Graciliano Pérez 
Tabernero.—En la plaza de Madrid, el I I de 
junio, se lidió una magníf ica corrida de P é -
rez Tabernero, cuyos toros se distinguieron 
por su p r e s e n t a c i ó n y . excelente brpvura. 
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Actuaron Fortuna, Nacional I I y V i l l a l t a . 
Dos magníficos toros de Pablo Romero.— 
En la primera corrida de feria celebrada en 
Granada el I I de junio, se l idiaron toros de 
esta vacada, mereciendo el calificativo de 
superiores los bichos lidiados en primero y 
cuarto lugar. 
Un éxito de Juan Belmonte.— En la plaza 
de Sevilla, el I I de junio, en cu) a corrida 
c o n c e d i ó el doctorado al Niño de «La Pal-
ma» , cons iguió un éxi to inmenso el c é l e b r e 
torero de Triana. 
Una buena corrida de D . Fél ix Suárez .— 
F u é una magníf ica corrida la que este gana-
dero envió y se lidió en Sevilla el I I de j u -
nio. Toros bien presentados y bravos. No se 
puede pedir más . 
U71 buen 7iovillo de Tovar.— R e s u l t ó bas-
tante bravo el lidiado el 12 de junio en Bar-
celona, en cuarto lugar. 
L a fiesta resu l tó animada. 
Excelente corrida de Pablo Romero.— L o 
fué la celebrada el 21 de junio en la Plaza 
de Madrid. Actuaron Nacional I , Joselito 
Mart ín y Zurito. 
Beneficio del H ú s a r . — T u v o lugar el 22 de 
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junio, en la Plaza de T e t u á n , actuando como 
banderilleros los diestros S á n c h e z Mejías, 
Saleri I I , Barajas, Facultades y Fuentes Be-
jarano, y encargados de estoquear los cuatro 
novillos de Zaballos, los novilleros Lorenzo 
de la Torre , Sacr i s tán Fuentes, F e r m í n Gue-
rra y Pedro Montes. 
E l púb l i co l lenó la Plaza, por cuyo motivo 
el resultado fué excelente. 
Grav í s ima cogida de Magr i t a s .—El 21 de 
junio, en la P'aza de Valencia, el tercer toro 
cogió al diestro Magritas, d á n d o l e una cor-
nada penetrante en la cavidad abdominal, 
al nivel del vac ío izquierdo, con hernia epo-
ploica y c o n m o c i ó n visceral. 
Beneficio del Montepío de Empleados de la 
Diputación.—El 24 de Junio, en la Plaza de 
Madrid, se c e l e b r ó la corrida a beneficio del 
Montep ío de empleados de la D ipu t ac ión 
Provincial, en cuya fiesta se lidiaron reses 
de Encinas, por Cañe ro , Saleri I I , Marcial 
Lalanda y Pablo Lalanda. 
Agasajo a V i l l a l t a . — E l 7 de julio y orga-
nizado por el p o p u l a r s e m a n a r i o « T h e 
2 
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Times» , se c e l e b r ó a la una un a t racón 
de honor en la Haza de Madrid, para cele-
-brar los úl t imos éxi tos de Nicanor Vi l la l t a . 
La fiesta resul tó an imad í s ima , el a t r acón 
tuvo excelencia, y al final se lidiaron varios 
becerros. 
Buena corrida de la señora Viuda de So-
ler. —Excelente corrida fué la que de esta 
vacada se lidió el 25 de junio, en la Plaza de 
Badajoz, rejoneando primero dos novillos 
Ruy de Cámara y c o r r i é n d o s e seguidamente 
seis, en lidia ordinaria, por los diestros Sán-
chez Mejías, Gitanillo y Niño de «La P a l m a » . 
E l fes t iva l de la Telefónica.— Se c e l e b r ó 
el d ía 26 de junio, a las cinco de la tarde, 
en la Plaza de Madi id , a beneficio de la Aso-
ciación de Socorros Mutuos de empleados 
y operarios de la C o m p a ñ í a Te le fón ica Na-
cional de E s p a ñ a . 
L a fiesta estuvo an imad í s ima . 
Una buena corrida de Angoso.— E l 29 de 
junio se lidiaron en Madrid toros de esta 
acreditada vacada de SaLmanca, y dieron 
magníf ico resultado. Actuaron Nacional I , 
Posada y L i t r i , alcanzando és t e éxito inmenso. 
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Exito grande de D . Graciliano P é r e z Ta-
bernero.—El 29 de junio, en la Plaza de Bar-
celona, ye jugaron reses de esta vacada; las 
tres primeras resultaron excelentes, fueron 
ovacionadas en el arrastre, obligando el pú-
blico al mayoral a dar la vuelta al ruedo en-
tre una gran o v a c i ó n . 
E l fes t iva l del Real Aéreo Club de Espa-
ña .—El 1 de jul io , en la Plaza de Madrid , se 
ce l eb ró este festival, dir igido por Nacio-
nal I I y Fuentes Bejarano, en el que r e j o n e ó 
Antonio Cañero , y estoquearon unos bece-
rros de Letona los s e ñ o r e s don R a m ó n A l -
varado, don Nicanor Figaredo, don R a m ó n 
Melgaredo, don T o m á s Chavarri y don J o s é 
de Ureta. 
A la fiesta asistieron S. A . el P r ínc ipe de 
Asturias, y su augusto hermano D . Jaime. 
Grave cogida de Rosario Olmos.—El quinto 
toro de D . Félix G ó m e z , lidiado en la Plaza 
de Madrid el 5 de julio cog ió al espada Ro-
sario Olmos c a u s á n d o l e una herida contusa 
en la cara posterior, tercio superior del mus-
lo derecho que i n t e r e s ó piel , tejido celular 
s u b c u t á n e o y múscu los de la posterior, y. 
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contorneando el fémur, l legó hasta la cara 
anterior. P ronós t i co reservado. La herida fué 
enorme, baste decir que hubo prec i s ión de 
darle 54 puntos. 
L a corrida a beneficio de la Cruz Roja.— 
Tuvo lugar el 11 de julio en la Plaza de 
Madrid, l id iándose seis toros de Veragua y 
uno de Tovar a cargo de Cañe ro , S á n c h e z Me-
jías, Chicuelo y A l g a b e ñ o . A esta fiesta asistie-
ron SS. M M . los Reyes y Pr ínc ipe de Asturias. 
Una buena novillada de P é r e z Tabernero.— 
E l 12 de jul io en Madrid se lidiaron seis 
excelentes novillos de esta g a n a d e r í a que 
merecieron todo genero de alabanzas. 
L a corrida a beneficio de la Asociación de la 
Prensa,— SQ c e l e b r ó en Madrid el 16 de ju -
lio, c o r r i é n d o s e cuatro toros de los hijos de 
D . Vicente Mar t ínez y cuatro de los herede-
ros de H e r n á n d e z : actuaron Luis Freg, V i l l a l -
ta, L i t r i y el Niño de La Palma. La corrida 
fué magníf ica , los diestros fueron ovacio-
nados y hubo corte de orejas a cargo de los 
diestros de Huelva y Ronda, respectivamen-
te,que como sabe el lector son L i t r i y el ín-
clito Cayetano. 
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A esta corrida asistió S. A . R. el P r ínc ipe 
de Asturias. 
Cogida de Hernandorena.—En la novillada 
celebiada en la Plaza de Madrid el domingo 
19 de julio r esu l tó cogido por un bicho de 
Tovar el diestro Hernandorena al dar un 
muletazo con las dos rodillas en tierra. L a 
cornada f.ué en el muslo derecho, i n t e r e s ó la 
femoral y como es consiguiente fué conside-
rada como grave. 
E l banderillero Casañés .— E n la novillada 
en Sevilla el 19 de jul io, el sexto novillo de 
Miura ocas ionó una cornada en el vientre al 
banderillero Casañés . A l hacerle la cura hu-
bo necesidad de hacerle la r e s e c c i ó n de 
parte del e p i p l ó n . 
Una buena novillada de M i u r a . — En Sevi-
lla, el 19 de jul io , ae l idiaron reses de Miura» 
que fueron magníf icas . Se les dió una lidia 
infame, y por ese motivo no dieron mejor 
resultado. 
A beneficio de M a r titos.— E n la plaza de 
T e t u á n de las Victorias se c e l e b r ó el 22 de 
julio una novillada a beneficio del antiguo 
banderillero Manuel Martos «Mart i tos». Se 
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l idiaron cuatro novillos de Abente; banderi-
llearon Marcial Lalanda, Gavira, M é n d e z , Ba-
rajas y Márquez . Los cuatro novillos murie-
ron a manos de Llamas, Carralafuente, Fer-
mín Guerra e Hilacho. La plaza estuvo 
llena. 
L a Asociación benéfica de Toreros.—Se ce-
lebró junta general el 24 de ju l io , en la que 
hubo justas alabanzas para Marcial Lalanda, 
por su conducta como Presidente de la Aso-
ciación. La corrida en que él solo m a t ó seis 
toros en Madrid en junio úl t imo, ha rendido 
sesenta mi l pesetas l íquidas , que es la can-
tidad mayor recaudada por los toreros, des-
p u é s de la que ofreció la despedida de 
Ricardo Torres «Bombi ta» . 
Cogida de Freg.—El 26 de jul io , en Bur-
deos, un toro de Palha cogió al espada Luis 
Freg al entrar a matar, o c a s i o n á n d o l e una 
cornada en-el muslo izquierdo. A l diestro se 
le c o n c e d i ó la oreja del toro. 
La tercera Oreja de Oro} par a L i t r i . — E l 
27 de julio se c e l e b r ó el escrutinio de la vo-
tac ión de la tercera Oreja de Oro, presi-
diendo el ilustre Notario del Colegio de Ma-
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drid , don José Valiente, y concurriendo va-
rios periodistas, y algunos aficionados. 
A las seis y media de la tarde se p r o c e d i ó 
al rompimiento de los sellos notariales y a 
la apertura de las dos urnas, que a p a r e c í a n 
totalmente llenas de candidaturas, y des-
p u é s de agrupadas por candidatos se hizo 
el recuento de la vo tac ión del supremo ga-
la rdón taurino, que ha arrojado las siguientes 
cifras: 
L i t r i , 5.748. 
Niño de «La Pa lma» , 1.735. 
Freg, 321. 
Vi l la l ta , 59. 
Tota l de votantes, 7.973. 
Inmediatamente de conocido el resultado 
fué transmitido por te légrafo y te léfono a 
todas las provincias de E s p a ñ a . 
Grave cogida de Martines.— E n Valencia, 
el 31 de jul io , en cuya fecha se c e l e b r ó la 
s é p t i m a corrida de feria, en el s ép t imo toro 
de A l ip io Pérez , cogió al espada Mar t ínez al 
hacer un quite. En la cama de operaciones, 
y sin cloroformizar al paciente, se le desbri-
d ó la herida, que s ecc ionó la femoral y safe-
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na. Se le administraron al herido varias i n -
yecciones, l igándose una po rc ión de vasos. 
La cura duró más de dos horas. Se le admi-
nistraron los Santos Sacramentos. 
A L i t r i se le entrega la Oreja de Oro.— 
E l gran periodista y excelente amigo don 
Eduardo Palacio V a l d é s , insustituible secre-
tario de la Asoc i ac ión de la Prensa de Ma-
drid, fué a Huelva el 3 de agosto para hacer 
entrega de la Oreja de Oro al espada L i t r i , 
cuyo acto tuvo lugar el referido día en la 
mencionada ciudad. 
Palacio V a l d é s fué recibido en la e s t ac ión 
por el presidente de la Asoc i ac ión de la 
Prensa onubense don José Pablo V á z q u e z ; 
periodistas locales, representantes de tertu-
lias taurinas y numeroso g e n t í o , que acog ió 
con aplausos al viajero, d i s p u t á n d o s e la sa-
tisfacción de estrecharle la mano, y acompa-
ñ á n d o l e hasta la fonda. 
Organizado por los amigos de L i t r i se ce-
lebró un banquete para festejar la c o n c e s i ó n 
de la Oreja de Oro. Presidieron con el s e ñ o r 
Palacio V a l d é s , el ex matador Miguel Báez 
«Litri» y el presidente de la Asoc i ac ión de 
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la Prensa, y se leyeron numerosas adhesio-
nes, entre las que s-i encontraba una del ex 
ministro s e ñ o r Burgos Mazo. 
E l acto resu l tó magníf ico, y Palacio V a l -
dés a g r a d e c i ó el homenaje que le t r ibutaron 
los ca r iñosos amigos, manifestando que L i -
t r i h a b í a ; alcanzado uno de los primeros 
puestos del toreo. 
Ln buen novillo de Tovar.— En Cartagena, 
el 2 de Agosto , se lidió una corrida de no-
villos, resultando excelente el c o r n ú p e t o co-
rrido en quinto lugar. 
De la corrida de la Cruz Roja.—Los dona-
tivos recibidos en la Asamblea Suprema de 
la Cruz Roja, con mot ivo de la corrida cele-
brada el día I I de ju l io , a beneficio de d i -
cha inst i tución, son los siguientes: 
Duque de Veragua, por tres delanteras 
de andanada (sombra), 1.000 pesetas; don 
Ignacio S á n c h e z Mejías, por una barrera de 
sombra, l.ooo; gobernador c iv i l , por un pal-
co, i.ooo; Excmo. señor M. A . , í d e m , 12.500; 
don V a l e n t í n Ruiz S e n é n , í dem, 1.000; don 
Darío L ó p e z , í dem, 1.000; agentes de cam-
bio y Bj lsa , ídem, l.ooo; d o ñ a Carmen de 
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Federico, í d e m , 6.000; Ayuntamiento de Ma-
drid , ídem, 1,000; duque de Tovar, í d e m , 
1.000; conde de Ce r r age r í a , 500; cap i t án 
general, 50; don Carlos Pascual, 50; s e ñ o r a 
viuda del R ío , 100; don Honorio Riesgo, 
5oo, s eño ra de Mañas , 25; duquesa de Bivo-
na, 45; delegado de Hacienda, 25; y don 
Mariano Riestra, 25. To ta l , 27.820. 
Una buena corrida de don Francisco V i 
l l a r . — E l 6 de agosto, en la Plaza de V i t o -
ria, se lidiaron ocho toros de don Francisco 
Vi l la r , que resultaron bravos en general, 
quedando el púb l i co muy satisfecho de la 
corrida. 
Seis buenos toros de don y osé García.-— En 
la Plaza de Jaén , el día 17 de agosto, se co-
rrieron reses de don J o s é Garc ía , antes 
Aleas, que resultaron excelentes. En esta 
fiesta actuaron Márquez y Pablo Lalanda. 
Dos buenas corridas de Pablo Romero.— Es-
tas dos buenas corridas de tan excelentes 
ganaderos, se celebraron el 20 de agosto en 
las Plazas de Bilbao y Santander, resultando 
los bovinos bravos y bien presentados. 
Una broma de m a l o-usto.— Personas de la 
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familia del matador de novillos Fél ix Rodr í -
guez, quien t o m ó parte en la corrida cele-
brada el miérco les 19 de agosto en la Plaza 
de Madrid, desmintieron la noticia de la 
muerte de su madre, que reside en Valencia. 
No ha conseguido saberse quién fué el 
autor de broma tan salvaje. 
Niño delSotil lo.—En la novillada celebra-
da el 20 de agosto en Escalona (Toledo), 
resu l tó gravemente herido el joven diestro 
Niño del Sotil lo. 
Los beneficios de las corridas de L i lbao .— 
La l iquidación de las siete corridas de la fe-
ria, acusan un beneficio l íquido superior a 
cuarenta y cinco mil duros, para la Casa de 
Misericordia y el hospital. S e g ú n noticias, 
dichos ingresos superan en tres mi l duros a; 
los del año anterior. 
L a herida de Romero Lreg .— A c t u ó en la 
corrida nocturna celebiada en la plaza de 
Madrid, el jueves 27 de agosto, y sufrió una 
herida contusa en la cara posterior tercio: 
superior del muslo izquierdo, con un trayec-
to s u b c u t á n e o q ü e al llegar al tercio medio: 
se hace profundo y en d i recc ión ascendente : 
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en un trayecto de unos quince c e n t í m e t r o s 
perforando el bicep y el semitendinoso. 
Lna buena corrida de Pablo Romero. — En 
Malaga, el 30 de agosto se ' idiaron reses de 
esta vacada, cuyo resultado fué inmejorable. 
Concurso de g a n a d e r í a s , — El 30 de agosto, 
en San S e b a s t i á n , se c e l e b r ó una corrida 
concurso de g a n a d e r í a s . E l jurado c o n c e d i ó 
por unanimidad, el premio de cinco mil pe-
setas a la g a n a d e r í a de Urquijo, cuyo bicho 
se Corrió en sexto lugar; t o m ó cinco puya-
zos por dos ca ídas ; ma tó dos caballos, mu-
riendo a manos de L i t r i . 
Cogida del banderillero Chocolate.— El 30 
de agosto, en la Coruña , se c e l e b r ó media 
corrida de toros. E l tercer bicho de Alba-
rrán cogió al banderillero Chocolate, reci-
biendo una cornada en la ingle derecha. A l 
caer le b u s c ó el toro y le dió otra cornada 
en la región g lú tea . 
E l beneficio de E L B A R Q U E R O . — E n San-
tander, el 31 de agosto, los veterinarios re-
chazaron los toros de don. José María García , 
de Salamanca, enviados para la corrida a 
beneficio de Angel C a a m a ñ o E L B A R Q U E -
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RO. Los toros, que han costado a dos m i l 
pesetas cada uno, no pesaban más de 19 arro-
bas, y eran utreros. Los comentarios que se 
hicieron en favor de tan escrupuloso ganado 
fueron bastante sabrosos. 
Los mayorales que llegaron con el ganado 
tuvieron que disfrazarse para no ser recono-
cidos ni agredidos por el públ ico , que se 
mos t ró i nd ignad í s imo . 
La Rosa 
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Cogida ae Belmonte.—lLn Zumaya, el 4 de 
septiembre y organizada por el gran Zuloa-
ga, se c e l e b r ó una fiesta de Caridad, en la 
que a c t u ó Juan Belmente, y en cuyo festejo 
resu l tó cogido el c é l e b r e trianero, sufriendo 
una herida incisa que in t e re só la piel , tejido 
celular y aponeurosis, en la parte superior 
interna del muslo derecho. De haber ahon-
dado un c e n t í m e t r o más , el pi tón hubiera 
desgarrado los vasos femorales. E l bicho era 
de Angoso. 
Un buen novillo de Palha.—En la plaza de 
Madrid, el día 6 de septiembre resul tó mag-
nífico un novillo de esta g a n a d e r í a , lidiado 
en primer lugar, cuyo bicho fué excelente 
de p r e s e n t a c i ó n y bravura. 
Lna buena corrida de S u á r e z . — E n la plaza 
de San Sebas t i án , el 6 de septiembre, se l i -
diaron reses de esta vacada andaluza, que 
resultaron superiores. En esta fiesta actua-
ron Valencia I I , A l g a b e ñ o y A g ü e r o . 
Cogida de Guerrillero.—En la plaza de San 
Sebas t i án , el 6 de septiembre, el banderi l le . 
ro Guerrillero fué enganchado por un toro 
de Suarez, resultando con un puntazo en la 
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r eg ión torác ica lateral derecha, de 30 cen t í -
metros de e x t e n s i ó n , de p r o n ó s t i c o grave. 
Fernando Ruiz «Guerr i l l e ro» , d e s p u é s de 
curado fué trasladado a la cl ínica de San I g -
nacio. 
Una buena corrida de Santa Coloma.- - E n 
Huelva, el 6 de septiembre, se l idiaron reses 
de esta g a n a d e r í a , cuyo resultado fué exce-
lente. Tomaron parte los diestros Posada, 
L i t r i y José Belmente. 
Magnifica corrida de M i u r a hermanos, — 
En Murcia, el 8 de septiembre, se l idiaron 
reses de los S e ñ o r e s Miura, cuyo resultado 
fue magníf ico . Tomaron parte los diestros 
Saleri I I S á n c h e z Mejías y A l g a b e ñ o . A l 
terminar el arrastre del cuarto toro a p a r e c i ó 
un letrero dando cuenta de que las tropas 
e s p a ñ o l a s han desembarcado en Alhucemas, 
La banda ejecuta la Marcha Real, y el públ i -
co da vivas a E s p a ñ a . 
Cogida de L i t r i . — E n la corrida celebrada 
el 7 de septiembre en la plaza de toros de 
Huelva, el espada L i t r i r e su l tó por el quinto 
c o r n ú p e t o de la g a n a d e r í a de Marsal, oca-
s ionándole una herida en la cara posterior 
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tercio infeiior del muslo derecho de; 12 cen-
t ímet ros de profundidad, interesando la piel 
y tejidos celulares y musculares. Otra heri-
da con trayecto hacia abajo, que interesa la 
piel y el tejido celular, de 6 c e n t í m e t r o s de 
profundidad. P ronós t i co grave. 
Una buena corrida de Concha y Sierra.— 
En Salamanca, el 13 de septiembre, se lidia-
ron ocho toros de esta vacada, que dieron 
resultado excelente. Actuaron los diestros 
S á n c h e z Mejías , Nacional I I , Márquez y Mar-
cial Lalanda. 
Los toros de don AngelRivas .—En Zamora, 
el 13 de septiembre, se lidiaron reses de 
esta g a n a d e r í a , con buen resultado. Actua-
ron el rejoneador Reyes y los matadores de 
coros Parejito y Torqui to 11. 
Alves do Rio.—De la g a n a d e r í a purtuguesa 
don José Martinho Alves do Río se l idiaron 
en Barcelona, el 13 de septiembre una corr i -
da de novillos, que resultaron buenos y de 
excelente p r e s e n t a c i ó n . 
Agrupación taurina. — E l Club Taurino 
Freg, domicil iado en Barcelona, a c o r d ó en 
junta general, cambiar de nombre, t i tu lándo-
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se en lo sucesivo A g r u p a c i ó n t a u r ó m a c a de 
Barcelona. 
Los ganaderos no asociados.— Se celebro 
el 15 de septiembre, en Salamanca, Asam-
blea de ganaderos no asociados, y perjudi-
cados por el acuerdo de los criadores de 
toros de lidia, para tratar de constituirse en 
sociedad. 
Se n o m b r ó presidente a don Eduardo 
Apar ic io , y abogado asesor al s eño r G o n z á -
lez Cobos. 
Un buen toro de Urquijo.— En la corrida 
celebrada en Oviedo el 20 de septiembre, 
el tercer toro resu l tó magníf ico , que murió 
a manos del diestro Antonio M á r q u e z . 
L a Oreja de Oro.—El 20 de sep t iembre 
en Huelva, el diestro L i t r i o f rendó la Oreja 
de Oro a la virgen de la Cinta, patrona de 
Huelva. Se trasladaron a la ermita más de 
tres m i l personas. Se dijo una misa, y en el 
momento de alzar se d i spa ró una enorme 
traca valenciana, costeada por la tertulia 
L i t r i . Terminada la misa, el diestro ofrendó 
la Oreja de Oro, pronunciando sentidas fra-
ses. E l púb l i co a c o m p a ñ ó a L i t r i hasta su 
domici l io y no de jó de ovacionarle. 
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Rondeño, herido.—En Ceret, el 20 de sep-
tiembre, ndo se d i sponía a dar muerte a 
uno de los novillos, resu l tó cogido el diestro 
R o n d e ñ o , resultando con una cornada grave 
en la región lumbar. 
Una multa a la empresa de la Plaza de to-
ros de Zaragoza. —^X gobernador impaso una. 
multa de quinientas pesetas a la empresa de 
la Plaza de toros, por sacar en la novillada 
del domingo 27 de septiembre un sobrero 
que e x c e d í a de la edad s e ñ a l a d a a los b i -
chos que deben lidiarse en las novilladas. 
Dicho sobrero era de Flores, y pesaba 417 
kilos. 
Lina cornada grave.—El matador de toros 
Angelete, en la Plaza de T e t u á n de las V i c -
torias, el 27 de septiembre, sufrió una heri-
da en la ingle y un puntazo en el pecho; la 
primera resu l tó ser una cornada envainada, 
de 12 c e n t í m e t r o s de ex tens ión . 
Otra P laza de toros.— El 4 de octubre se 
verificó la ceremonia de colocar la primera 
piedra para una nueva Plaza de toros, que 
se cons t ru i rá en Cádiz, con fondos que se 
obtuvieron en una susc r ipc ión púb l i ca . E l 
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l u c i o t e n d r á 50 metros de d i á m e t r o , y la 
cabida será para 14.000 espectadores, 
L a Oreja de Plata.— La votac ión celebra-
da para otorgar la Oreja de Plata de Bilbao, 
dió e: siguiente resultado: 
T<>rorito de Málaga, 551 votos. 
Mérida, 336. 
Lorenzo Franco, 14. 
La Oreja de Plata se o to rgó a Torer i to de 
Málaga. 
Un g r an éxito de Belmonte.— R e a p a r e c i ó 
en la Plaza de Madrid , el 8 de octubre, esto-
queando dos toros grandes de Coquilla. E l 
éxito que alcanzó el c é l e b r e diestro, excede 
a toda p o n d e r a c i ó n . Cor tó las dos orejas y 
el rabo de su primer toro, y fué o v a c i o n a d í -
simo durante toda la corrida, como recom-
pensa al trabajo c lás ico, al d e p u r a d í s i m o 
estilo que tuvo de torear durante toda la 
fiesta. 
E l primer toro pe só 302 y el segundo, 
327 kilos. 
Una buena corrida de 'Urquijo.— En Bada-
joz, el 12 de octubre, se l idiaron reses de 
Urqui jo , que dieron excelente resultado. 
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d i s t ingu iéndose por su p r e s e n t a c i ó n y bra-
vura. Actuaron Juan Belmente, L i t r i y Niño 
de la Palma. 
Un g r an éxito de Gi tanülo .—El I I de oc-
tubre, en la Plaza de Madrid, a l canzó un 
éxi to , cortando las dos orejas del toro quin-
to, de la g a n a d e r í a de Peña lver , antes Do-
mecq. R e s u l t ó cogido al entrar a matar, su-
friendo la fractura de la segunda costilla. 
Cogida de M a r c i a l Lalanda. — En Zarago-
za, el 15 de octubre, resu l tó cogido por el 
octavo toro, de don J o s é Encinas, sufriendo 
una herida de 6 c e n t í m e t r o s de ex t ens ión , 
situada en la parte inferior y cara posterior 
del muslo derecho, que in t e r e só la piel y 
y tejidos celulares, con aponeurosis. 
Dos buenas corridas de Guadalest.— Estas 
dos buenas corridas del M a r q u é s de Guada-
lest, se l idiaron el 18 de oci-ubre en las Pla-
zas de Valencia y J a é n , actuando en la p r i -
mera Juan Belmente, S á n c h e z Mejías y Cha-
ves; y en la segunda, Márquez , L i t r i y José 
Belmente. 
Adjudicación de una Plaza,—El 24 de oc-
tubre se c e l e b r ó en Bilbao el acto de abrir 
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los p'iegos solicitando el arriendo de la Pla-
za de toros de Vista Alegre . Se piesentaron 
cinco pliegos, adjudicando el arriendo 
al industrial don Gregor i j Montor io , en 
41.001 pesetas. 
L a ofrenda de Torerito de. M á l a g a . — E l 25 
de octubre se c e l e b r ó , en la ermita de la 
Vi rgen de la Amargura, Malaga, una función 
religiosa, con motivo de haber ofrendado 
Toreri to de Málaga a l a Vi rgen la oreja de 
plata, que le fué concedida como premio a 
su ac tuac ión en la novillada celebrada en 
Bilbao el 4 de octubre. 
E l fune ra l por Nacional I I . — E l funeral or-
ganizado por la A s o c i a c i ó n benéf ica de A u -
xilios Mutuos de Toreros, por el alma de 
su consocio Nacional I I , y en el que iba a 
cantar el tenor Miguel Fleta, estaba anuncia-
do para el 27 de octubre, a las doce y me-
dia de la m a ñ a n a , y los invitados h a b í a n for-
mado cola para entrar a la hora convenida. 
Pero en la iglesia había gran n ú m e r o de per-
sonas que no accedieron a los respetuosos 
requerimientos que se les hicieron, en nom-
bre de la Asoc i ac ión , y como és ta hab ía en-
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tregado tarjetas a las personas que estaban 
en la calle, y que no hubieron podido entrar 
porque el recinto estaba ocupado por las 
que no accedieron a salir, el funeral fué sus-
pendido, mediante el acuerdo previo de to-
dos los elementos actuantes, porque a d e m á s 
no hubiera podido celebrarse con el recogi-
miento y edif icación espiritual que la Aso-
ciac ión y sus socios deseaban para ellos y 
sus familias. 
L a ú l t ima de la temporada.—Juan Belmen-
te t o r e ó su úl t ima corrida de la temporada 
el d ía i de noviembre, en Sevilla, a benefi-
cio de la Cruz Roja, estoqueando reses de 
don Antonio Urquijo, antes R i n c ó n , acom-
p a ñ a d o de los diestros Márquez , en sustitu= 
ción de Marcial Lalanda, y J o s é Belmente, 
La fiesta fué un verdadero éxi to para e l 
c é l e b r e lidiador de Triana, que por cierto to-
reó esta corrida completamente gratis, en 
obsequio de tan benéf ica ins t i tuc ión . 
Entre ganaderos.— E l 8 de noviembre, la 
Junta Directiva de la A s o c i a c i ó n de criado-
res de reses bravas de A n d a l u c í a , ha cele-
brado varias reuniones, habiendo acordado 
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imponer al asociado don Luis Gamero Cívi-
co una multa de cincuenta a mi l pesetas y 
la p roh ib ic ión de lidiar toros en las plazas 
de E s p a ñ a durante un año . Se basa la san-
ción en que dicho ganadero ha vendido va-
rios toros de su g a n a d e r í a al s eño r Llaguno, 
de Zacateca (Méjico), 
E l s e ñ o r Gamero Cívico dice no haber 
vendido el semental al señor Llnguno, sino 
a don Juan Belmonte, ganadero asociado; ha 
anunciado su baja en la referida Asoc i ac ión . 
Nueva Asociación 
«Insp i rada en la más absoluta libertad e 
independencia para la organizac ión de sus 
e s p e c t á c u l o s , y en un espír i tu de a rmón ica 
convivencia con los elementos a fines, por 
un gran n ú m e r o de Empresas y propiedades 
de plazas de toros, se ha constituido la Nue-
va Asoc iac ión de Empresas de Toros de 
E s p a ñ a , ccn el objeto primordial de conse-
guir la rebaja de los excesivos impuestos 
que gravan el e spec t ácu lo taurino y evitar 
que sea é s t e una excepc ión injustificada en 
toda reforma tributaria de e spec t ácu lo s , p r ó -
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curando t amb ién todo .cuanto tienda a fo-
mentar dicho e s n e c t á c u l o y ser defensa de 
ataques que pudieran inferírseles . 
»Junta directiva de la naciente asoc iac ión: 
»Pres iden te , D . Rafael Linaje, por la pla-
za de Madrid; vicepresidente, D . Manuel 
Baile, por la de Zaragoza; tesorero, D . Ra-
fael Gonzá lez Cobos, por la de Salamanca; 
contador, D . Francisco G ó m e z , por la de 
Granada; secretariu, D . Fél ix H e r n á n d e z , 
por las de quinta ca tegor ía ; vocal honor í -
fico de la Asoc i ac ión en A n d a l u c í a , D . F é -
lix Alvarez, por la Plaza de toros de Málaga; 
í d e m , en la reg ión castellana, centro, don 
Santos Val lejo, por la Plaza de toros de Va-
Uadolid. 
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Ganaderías de reses bravas 
Esto de reses bravas es un decir, puesto 
que la mayor parte de las vacadas se ded i -
can a la venta de ganado, i m p o r t á n d o l e s un 
ardite que salga más o menos bravo. L o 
pr incipal es cobrar mucho, y nada más. Cla-
ro, que hay excepciones, como en todo, y 
é sa s son, precisamente, las que justifican la 
regla. 
Los Sres. hijos de Alaiza vendieron bue-
nos toros sin excederse, pues se trata de 
una vacada relativamente modesta. 
Los bovinos de D . Arcadio Albar rán , me-
jor dicho de sus h e r é d e l o s , no lograron 
4 
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adelantar nada; siguen los bichos ostentan-
do el c?lificativo de medianos, como en 
tiempos de su antecesor Campos V á r e l a . 
Los hijos de Angoso fueron parcos en la 
venta del ganado; hicieron se lecc ión y con-
siguieron éx i to s . 
A l g o es algo. 
Los Sres. Arauz hermanos realizaron una 
temporada muy mediana. 
D . José Bueno v e n d i ó bastantes toros; 
unos fueron bravos, otros no, y así transcu-
rrió la temporada. 
L a antigua g a n a d e r í a de Albaserrada no 
a d e l a n t ó lo más mínimo, y culpa es del pro-
pio interesado, que, a veces, indudablemen-
te, mezcla las reses de su primitiva ganade-
ría con la que adquir ió del ilustre p r ó c e r . 
Los toros de Bueno hicieron una tempo-
rada bastante desigual. 
Concha y Sierra con t inuó su retroceso. 
Lás t ima de vacada, digna de mejor suerte; 
pero es tá visto que no hay quien se preocu-
pe y preste la debida a t enc ión . 
A este paso se impone la ena j enac ión de 
la g a n a d e r í a . 
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Los toros del Sr. Ccnde de la Corte alcan-
zaron un éxito. 
En todas aquellas Plazas donde se corrie-
ron reses de esta vacada consiguieron agra-
dar a la afición. 
Toros de tipo y bravos. 
No se puede pedir más . 
D o ñ a Enriqueta de la Cova p r o c u r ó , y lo 
cons igu ió , vender buen g é n e r o , que más tar-
de supo demostrar sus excelencias en los 
circos d ó n d e fué lidiado. 
D . Celso Cruz del Castillo supo en 192^ 
seleccionarse bastante y vender aquellos 
toros de mejor nota. 
Esta temporada fué para D. Celso mejoi 
que la de 1924. 
D. J o s é Encinas cons iguió que sus toros 
fuesen bravos; vend ió varias corridas y con-
sol idó el nombre adquirido como ganadero 
en 1924. 
Los toros de D.a Carmen de Federico re-
sultaron bastante buenos. 
Su p r e s e n t a c i ó n fué inmejorable y la bra-
vura t ambién estuvo en completa a r m o n í a 
con la p r e s e n t a c i ó n . 
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Esta antigua g a n a d e r í a de Murube sigue 
en poses ión de aquella fama que o s t e n t ó en 
tiempos de D . Joaqu ín Murube. 
Otra vacada donde t ambién existe ganado 
bravo y de donde salieron toros buenos en 
1925, fué la de D,a Casimira F e r n á n d e z , , 
Vda . de Soler. 
En esta g a n a d e r í a se cuida muy mucho 
de la se lecc ión ; se atiende todo cuanto con 
la cría se relaciona, y se procura que el 
buen nombre vaya en aumento. 
Los c o r n ú p e t o s propiedad de D . Anton io 
Flores Iñ iguez dieron resultado satisfactorio 
y lo mismo ocurr ió con el ganado de la per-
tenencia de D . Antonio Flores Tassara, cu -
yas reses demostraron pujanza y brío 
Las reses de D . Sabino y D. V a l e n t í n 
Flores tuvieron una temporada bastante me-
diana. 
Puede decirse que los éxi tos no fueron 
p r ó d i g o s en esta vacada. 
L a Sra. . ^a. ue D. Juan Gallardo, vecina 
de Los Ba i . . . ^ a d i z ) , no logró los éxi tos 
grandes que anhelaba; quizás en temporadas 
sucesivas consiga lo que se propone. 
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Idén t i ca s manifestaciones he de hacer de 
los toros pertenecientes a los Sres D . Ra-
m ó n y D . Cr is tóbal Gallardo. 
Los Sres. hijos de Gamero Cívico tuvie-
ron una temporada bastante mala. Esta ga-
nader ía , qUe disfrutó en tiempos de cierta 
fama, ha conseguido, por falta de cui-dado 
i n d u d a b l e m e n í e , perder el buen nombre, y 
como consecuencia lógica, perder t a m b i é n 
su inclus ión en carteles de importancia. 
A l final de temporada, los Sres. Gamero 
Cívico han enajenado la g a n a d e r í a , e hicie-
ron bien, pues estaba visto que no lograban 
nada provechoso para aquél la . 
D . José Garc ía , untes A.! hizo una bue-
na temporada. La nueva cruza con toros de 
Santa Coloma dió excelente resultado. ; 
Se lidiaron toros de esta vacada en pla-
zas importantes, consiguiendo aplausos nu-
tridos de los aficionados en general. 
Estos toros de D. J o s é Ga ic í a , ganadero 
concienzudo, fueron lidiados por las pr ime-
ras figuras del Toreo, quienes salieron satis-
fechos del buen resultado que dieron duran-
te la lidia. 
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D . José Garc ía me consta que procura, 
poniendo sus cinco sentidos en la s e l e c c i ó n 
y cría de sus toros, y logrará seguramente 
en 1926 éxitos mucho mayores que los de 
1925, y si no, el t iempo. 
Otro ganadero que merece excelencia es 
don Manuel García , antes Aleas, 
Su temporada en 1925 fué magníf ica. E n 
Madrid Consiguió el aplauso unán ime y se 
le c o n c e d i ó la oreja de uno de sus toros, se-
gún queda detallado en el primer ar t ícu lo 
del p i e s é n t e libro. 
Temporadas de éxi tos , temporada precur-
sora de triunfos grandes, pues D . Manuel 
Garc ía no es un ganadero vulgar, ni mucho 
menos, se t ra ía de uno de los más escrupu-
losos criadores de toros de lidia. 
Garc ía Pedrajas hizo una temporada acep-
table, vend ió pocas Corridas y siempre pro-
cu ró enviar g é n e r o aceptable-. 
Los toros de D . Félix G ó m e z tuvieron po-
co de bravos; en cambio fueron grandotes, 
destartalados y bastante broncos. 
Gonzá lez N a n d í n , c o m o de costumbre,man 
tuvo su prestigiosin excederse,y e so fué todo. 
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E l Sr. Marqués de Guadalest pros iguió su 
marcha sin inmutarse e hizo bien. 
Tiene su fama, su prestigio, vende cuanto 
quiere y casi siempre se le agota el g é n e r o 
y consigue éxi tos . 
Los antiguos toros de D. José Manuel de 
la C á m a r a agrandaron en general. 
L a antigua g a n a d e r í a de los Herederos 
de D . Esteban F e r n á n d e z no es ni sombra 
de lo que fué. 
Si D . Esteban resucitase y viese la deca-
dencia que ha experimentado su g a n a d e r í a , 
yo creo que del susto se moría otra 
vez. 
Y no es que sus actuales propietarios no 
se preocupen de la vacada, nada de eso; lo 
que sucede es que no se le presta aquella 
a t enc ión , aquel entusiasmo que eran tan 
innatos en D . Esteban H e r n á n d e z , 
L a Sra. Vda . de D . Romualdo J i m é n e z 
hace cuanto puede por lograr que sus toros 
resulten bravos, y para ello no escatima sa-
crificio de n ingún g é n e r o . Tuvo una tempo-
rada aceptable. 
L ó p e z Chávez no se d e s t a c ó por la bra-
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vura que demostraron los toros de su pro-
piedad. 
D . Pacomio Maiín, vecino de Aldeaque-
mada (Jaén) , siguió laborando en pro de su 
g a n a d e r í a , y justo es reconocer que en de-
terminados momentos demostraron sus re-
ses los Cuidados y el esmero que predomi-
naba en la g a n a d e r í a . 
Los toros de Anastasio Mart ín siguieron 
en 1925 sin recuperar el terreno perdido. 
Estos bichos no son ya ni sombra de lo que 
fueron; aquella sangre brava que tuvieron 
las reses de Anastasio se ec l ipsó por com-
pleto. 
D e b u t ó en la Plaza de Madrid el ganade-
ro lusitano D. J o s é Marti Alves do R ío , de 
cuyo debut me ocupo en el primer ar t ícu lo 
insertado en el presente l ibro. Sus toros es-
tuvieron bastante bien de p r e s e n t a c i ó n y 
bastante bien de bravura. 
L o que precisa es continuar por el cami-
no emprendido, y en 1926 afianzar el pres-
tigio adquirido. 
Los toros de los Sres. hijos de D . Vicente 
Mart ínez , resultaron bastante buenos. 
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Se lidiaron en Plazas y en fiestas de i m -
portancia, y casi siempre dejaron satisfe-
chos a los aficionados. 
Esta g a n a d e r í a c o l m e n a r e ñ a sigue cata-
logada entre las excelentes. 
Pocos éxi tos cons igu ió el Marqués de Mel -
garejo en 1925. Sus toros dejaron bastante 
que desear. Tota l , una temporada más y 
nada de adelanto en la marcha. 
E l ganado de los Sres.Miura h e r m a n o s , f u é 
como en temporadas anteriores, fino y bravo. 
Hubo toros, es cierto, que trajeron de ca-
beza a los lidiadores, pero, qué demontre , 
forzoso es reconocer que fué casi siempre 
por culpa de ellos mismos, que en cuanto 
tienen que lidiar reses de esta vacada, se 
les apodera, por lo general, el miedo, y no 
saben ni lo que hacen, ni lo que tienen que 
hacer. 
De Miura se l idiaron reses en las ferias 
más importantes, y en ocasiones, muchos 
toros resultaron extremadamente boyantes. 
D . Francisco Molina, que es el actual pro-
pietario de los toros de Urcola, tuvo una 
temporada aceptable. 
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L o mismo he de decir de D. Félix Monto-
ya, ganadero que no cons iguió en 1925 su-
mar los éxi tos de 1924. en cuya temporada 
se lidió un toro de bandera. 
E l actual propietario de la g a n a d e r í a de 
Salti l lo, D . Fél ix Moreno Ardanuy, vend ió 
toros magníf icos . 
Esta acreditada g a n a d e r í a pros iguió su 
marcha triunfal, dando reses de presenta-
c i ó n inmejorable y con sangre suficiente 
para conseguir que no decaiga el sól ido 
prestigio de la ac red i t ad í s ima vacada. 
Los toros de los herederos de Moreno 
S a n t a m a r í a fueron, durante la temporada 
ú l t ima lo mismo que la anterior, grandes y 
con poder y bravura. 
Buenos toros. 
L a vaccda cordobesa de D . Antonio Na-
tera, que pa r e c í a estar en s i tuac ión para co-
locarse entre las mejores, no pudo en 1925 
sumar los éxi tos que deseaba. Sus toros 
cumplieron sin excederse, ni much í s imo 
menos. 
E n cambio los de D. José Luis y Felipe 
de Pablo Romero, fueron magníf icos . 
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E! a ñ c i o n a d o mas exigente q u e d ó satisfe-
cho al presenciar la lidia de estos magníf i -
cos bichos de Pablo Romero. 
No decae en lo más mín imo la fama in-
mensa de esta vacada; por el contrario, pa-
rece ser que aumenta, y esto no es posible, 
a causa de estar en poses ión del más só l ido 
prestigio. 
Los éxitos de 1925 han sido una continua-
ción de los alcanzados en temporadas ante-
riores, y así sucesivamente. 
De las g a n a d e r í a s portuguesas es, sin du-
da de n ingún g é n e r o , la de D. José Pereira 
Palha la que disfruta de mayor fama. 
Las reses de esta vacada tuvieron un 
t iempo de verdadero esplendor; pero é s t e 
se a m o r t i g u ó en parte, y ahora, aun cuando 
siguen l id i ándose bichos del ganadero lusi-
tano, és tos resultan menos bravos, lo que 
demuestra que en la vacada no debe existir 
e l esmero de a n t a ñ o . 
Los hermanos Pé rez de la Concha ven-
dieron varias corridas y siempre consiguie-
ron que sus toros resultasen lo suficiente-
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mente bravos para no dejar en mal lugar la 
divisa de la vacada. 
D . Antonio Pérez , de San Fernando, tuvo 
una temporada sobresaliente. 
En la Plaza Cortesana a l canzó éxi to 
grande, s e g ú n puede haber apreciado e l 
lector. Se corrieron c o r n ú p e t o s de esta v a -
cada en plazas de importancia, y en todas 
ellas los aplausos para el ganadero fueron 
u n á n i m e s . 
Se le ap laud ió , se le festejó y se le d e d i -
caron los mayores elogios, todos ellos mere-
cidís imos, por tratarse de uno de los más 
entusiastas y concienzudos ganaderos de 
toros de lidia. 
Los bichos de D . A l i p i o P é r e z resultaron 
medianos. Pe rd ió terreno esta g a n a d e r í a al 
no conseguir los éxi tos de 1924, cosa que 
le r e su l tó bastante difícil. 
Resultaron medianas las reses de D . A r -
gimiro Pé rez Tabernero, cuyo resultado fué 
una d e c e p c i ó n para muchos que se figura-
ban que todo estaba hecho, y que los éxi tos 
se s u c e d e r í a n sin poner en ello gran em-
p e ñ o . 
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D . Graciliano Pé rez Tabernero fué en 
1925 uno de los ganaderos que tuvo la justa 
recompensa, escuchando aplausos en distin-
tas ocasiones. 
E n la Plaza de Madrid se lidiaron toros de 
esta vacada y el éxito fué redondo a causa 
de la bravura de los bichos. 
Temporada de éxito grande, precursor de 
otros grandes t ambién ; éxi tos de recompen-
sa a una labor continuada de esmero y se-
lecc ión . 
Los Sres. Rufino Moreno Santa María ven-
dieron varias corridas y todas resultaron 
bastante buenas. 
Esto no es nuevo t r a t á n d o s e de una gana-
de r í a como és ta , de prestigio. 
No todos son éxi tos para los ganaderos 
de Salamanca. 
Hay t a m b i é n fracasos, y és tos correspon-
dieron al Sr. D . Matías S á n c h e z . Este seño r 
v e n d i ó sus toros a buen precio y no pudo 
conseguir que los éxi tos, ni el éxito, se pre-
sentase una sola vez para su vacada. 
Ignoro lo que ocurre en esta g a n a d e r í a , 
A fines de noviembre se hizo la tienta, 
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me aseguran que en ella p r e d o m i n ó la r igu-
rosidad y que se hizo con todo esmero; ya 
veremos si para lo sucesivo se consigue que 
la g a n a d e r í a de D. Manuel S á n c h e z pueda 
figurar al lado de las de verdadera buena 
fama. 
Una g a n a d e r í a que en Salamanca tiene 
prestigio es la de los herederos de D . A n -
drés S á n c h e z , de Coquilla. 
E l toro de esta g a n a d e r í a p e r d i ó el t ipo 
de la casa, ahora suelen ser bastante gran-
des, pero conservan, y es lo principal , la bra-
vura, cosa imprescindible en un toro de l idia . 
Los hermanos S á n c h e z Rico vendieron a l -
gunos toros con resultado satisfactorio. 
E l Sr. Conde de Santa Coloma logró en 
1925 éxi tos como en 1924. 
Se trata de una vacada que e s t á en p r i -
mer í s ima l ínea, por ser lo mejor de lo mejor. 
L a camada de este año 1925, pertenecien-
te a los Sres. Samuel Hermanos, no fué tan 
excelente como la de 1924, pero puede cali-
ficarse de buena. De estos excelentescriado-
res puede esperarse que consigan hacer de 
esta vacada una de las más importantes. 
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Los Sres. Sempere, hijos de D . Francisco, 
cuidan su vacada y procuran rodearla de 
fama y prestigio. 
D. Florentino Sotomayor cons igu ió pocos 
aplausos como ganadero durante la tempo-
rada úl t ima. 
Pero D . Fél ix Suá rez a l canzó honra y d i -
nero. Los toros que v e n d i ó fueron lo mejor 
de lo mejor. 
En Sevilla, el I I de junio, se lidiaron re-
^es excelentes, y en todas aquellas plazas 
donde se corrieron toros de este ganadero 
lograron que la fama de la divisa se acre-
centase. As í tiene fácil exp l i cac ión que al 
terminar el año taurino de 1925, la ganade-
ría de D . Fél ix Suá rez haya dado un buen 
avance. 
Los c o r n ú p e t o s de D . Juan Terrones, me-
dianos; la carnada de este año no tuvo com-
p a r a c i ó n con la del año anterior, é s t a resul 
t ó bastante buena. 
E l Sr. Duque de Tovar no cons igu ió en 
1925 adelantar ni retroceder. F u é una tem-
porada sin transcendencia de n ingún g é n e r o 
para su g a n a d e r í a . 
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A Veragua casi le ocurr ió lo mismo; ven»-
dio varias corridas y ninguna se d is t inguió 
por su extraordinaria bravura. Se l imitaron 
a cumplir , y nada mas. 
E l Duque de Veragua d i sminuyó mucho 
la venta de ganado, y p r o c u r ó que é s t e re-
sultase digno de la fama de su vacada. 
Los toros de Vi l lagodio perdieron parte 
del buen nombre adquirido, y los de V i l l a -
lón no avanzaron lo más mín imo, a pesar de 
que en la Plaza de Madrid se corrieron algu-
nas veces. 
E l M a r q u é s de Vil lamarta v e n d i ó buenos 
toros. La temporada resu l tó aceptable, se 
lidiaron en plazas de primera ca t ego r í a , y 
las más de las veces agradaron a los aficio-
nados y a los toreros, dato este ú l t imo de 
suma importancia. 
T a m b i é n se l idiaron reses de las ganade-
rías de Campos Fuentes, Cobaleda, Conrandi, 
Díaz , Flores, Hijos de D . Amador García , 
Garrido, Catena, Herreros, Hidalgo, Clairac, 
L ó p e z Vi l lena , L ó p e z Plata, Lozano, Marzal, 
Muriel , Palmella, P é r e z Padilla, Rivas, Viuda 
de Guerra, S á e n z , Buenabarba, Santiago 
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S á n c h e z , Patricio Sanz, Sempere Hermanos, 
V i l l a r , Zalduendo, M?nuel Santos, Vda . de 
Ortega, Avente . Zaballos, L l ó r e n t e , Torres 
y otros más , sin que consiguiesen destacarse 
por su bravura, e x c e p c i ó n hecha de los b i -
chos de Manolo Santos, Zaballos, Rivas, 
Sempere, Cobaleda, Claira, y L l ó r e n t e , ga-
naderos asociados unos y otros sin asociar, 
es cierto; pero que vendieron buenos toros 
y esto es lo de mayor importancia. 
Consta la enhorabuena para aquellos que 
consiguieron éxi tos y mi pesar para todos 
aquellos s e ñ o r e s que vendieron sin descan-
so, p r e o c u p á n d o s e ú n i c a m e n t e del acapara-
miento de billetes. 
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Matadores de Toros 
Comenzaremos guardando riguroso orden 
de a n t i g ü e d a d , es el modo de ser justos y 
de no causar molestias a nadie. 
E l más antiguo es Julio G ó m e z <Relampa-
gu i to» . T o r e ó 2 corridas, en las que el 
hombre se limitó solamente a cumplir. 
Chiquito de B e g o ñ a sólo a c t u ó en una 
fiesta, y en ella estuvo valiente, como siem-
pre. 
Luis Freg to reó 12 corridas, a l canzó los 
triunfos de costumbre como estoqueador 
formidable. Este torero es el colmo del va-
lor; los percances en él, lejos de aminorar 
su va lent ía , puede decirse que producen 
efectos contrarios, y así una y otra tempora-
da. Es mucha valent ía la que posee este don 
Va lo r Freg. 
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Lari ta , el íncli to Lar i ta , que su mayor de-
fecto es no haber toreado en serio. E l torero 
a c t u ó en 12 corridas y estuvo valiente, 
porque lo es, y casi siempre hizo trabajo 
magníf ico . Si este hombre se hubiera condu-
cido de modo distinto, seguramente que se-
ría una primera figura en la profesión; él 
prefirió echarlo todo a broma y a chacota y 
ha sido el verdaderamente perjudicado, y es 
una lást ima. - , , 
Juan Belmente. Este artista si que, siendo 
s ingular ís imo, quiso torear 20 corridas, las 
ajustó a buen precio, al que le vino en gana, 
y to reó 29, cobrando buenos billetes. Sus 
éxi tos resultaron clamoroso?, fué una vuelta 
triunfal la del trianero, en cuyo retorno le 
aclamaron hasta el úl t imo momento, día 1 de 
noviembre, que to reó , l a úl t ima corrida:en la 
Plaza, sevillana, a beneficio de la Cruz Roja. 
' Juan Belmente cons igu ió , el 8 de octubre, 
en la Plaza de Madrid , el éxito digno, de su 
Fama, de nombre y, de su bien cimentado 
prestigio;--el compañero . ;der A Q U E L , con le-
tras grandes, amigo linotipista; sí, el compa-
ñe ro de A Q U E L , el de Talavera, supo re-
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cardarnos la é p o c a de verdadero oro de ley 
que tuvo la hermosa fiesta de toros. 
Belmonte; su fama se extiende por todas 
partes; nombre glorioso, nombre de artista 
depurado, nombre de rey de la esencia fina 
del toreo; nombre de ese hombre que siu 
poderse mover torea mejor que todos. Por 
eso es ún ico , solo, s ingular í s imo; figura fuera 
del esca lafón y a muchos metros de distan-
cia de todos los d e m á s . 
Julián Sáiz «Saleri I I> , t o r e ó 19 corridas. 
E l trabajo realizado por este verdadero 
maestro fué digno del sól ido prestigio que 
disfrutá y que supo adquirir a fuerza de rea 
lizar labor magníf ica . 
Cons iguió ovaciones grandes y al final de 
temporada q u e d ó su nombre rodeado de; la 
aureola de fama, conforme lo estaba en a ñ o s 
anteriores. 
No pasan d ías por este artista, no transcu-
rre el t iempo por este gran maestro; sigue 
lo mismo y así c o n t i n u a r á mientras siga vis-
tiendo el traje de luces; mientras siga ac-
tuando y haciendo verdadera d e m o s t r a c i ó n 
de su dominio y de su arte. 
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Juan Silvetí se vistió el traje de luces 
para actuar en 5 corridas. 
E l trabajo de este torero mexicano resul-
tó menos excelente. E l valor que siempre 
tuvo sufrió t a m b i é n alguna mengua. 
L o dicho, s e ñ o r e s , el tigre de Guanajato 
en 1925 no fué tigre ni mucho menos. 
E s t á visto que los tiempos, y con és tos el 
individuo, cambia t a m b i é n . 
Fortuna, el valiente Fortuna, el excelente 
matador de toros, Diego Mazquiarán , ni es-
tuvo mejor ni peor que otros años ; fué el 
mismo de siempre, valiente y con algo de 
^prudencia a ratos t amb ién , pero siempre 
destacando su personalidad como estoquea-
dor de excelente estilo. 
T o r e ó 17 corridas. 
Angelete a c t u ó en 3 corridas; cons igu ió 
hacerse aplaudir y tuvo la desgracia de que 
un toro le diese una cornada, en T e t u á n . 
Félix Merino hizo una temporada modesta, 
sólo a c t u ó en 2 corridas y no cons igu ió otra 
cosa sino qui tá rse las de delante. 
Ricardo Añi ló «Nacional» , t o r e ó 11 cor r i -
das y su trabajo en general r esu l tó excelen-
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te, propio de lo que es, un gran torero, de 
lo mejorcito que existe en la actualidad. 
Consiguió el aplauso de los aficionados 
en general, y muy particularmente de aque-
llos que «chane lan» de estos asuntos, que 
por desgracia no son muchos. 
Domingo Gonzá lez «Domingu ín> , a c t u ó 
como empresario unas veces y otras como 
matador de toros; la cues t ión es ganar dine-
ro y lo d e m á s resulta una verdadera guasa, 
¿no es verdad?; pues entonces, si es así hizo 
bien el torero de Quismondo. 
Como empresario tuvo suerte, g a n ó mu-
chas pesetas, y lo celebro. 
Ahora bien, como matador de toros hubo 
var iac ión de pel ícula , el hombre estuvo bas-
tante desigual en su trabajo, que por cierto 
no a g r a d ó mucho. 
Solamente a c t u ó en 3 corridas. 
Manuel Belmente fué de los diestros que 
se vistió pocas veces el terno torero, sola-
mente para actuar en 3 fiestas y presumo 
que no ser ía por falta de ganas, pero como 
en esto de los toros es preciso arrimarse y 
demostrar actitudes, de ah í que el hermano 
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de Juan quedase relegado al olvido por par-
te de las empresas. 
Ignacio S á n c h e z Mejía es el colmo de los 
hombres con afición. 
En este hombre no hay que sospechar 
siquiera que torea por deseos de lucro; este 
hombre es tá en el ejercicio activo de su pro-
fesión por entusiasmo, por car iño a la mis-
ma. 
Con un capital fabuloso que le permi t i r í a 
vivir h o l g a d í s i m a m e n t e sólo de la renta, des-
precia la comodidad y se lanza a torear 
cuantas corridas le salen, y siempre que tra-
baja lo hace con tanto entusiasmo como si 
se tratase de un torero necesitado de fama 
y dinero. 
E l caso de S á n c h e z Mejía es ún ico ; yo 
creo que de todos los toreros es el que tiene 
más afición, más entusiasmo por su arte. 
T o r e ó 58 corridas y cons igu ió éxi tos enormes. 
A México fué, y allí es tá haciendo la tem-
porada de invierno y entusiasmando con su 
va len t ía extraordinaria. 
L o dicho, s e ñ o r e s es un caso ún ico , este 
caso del bueno de lornacio. 
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José Rojer «Valencia 1% t o r e ó 10 corridas 
y supo quedar de modo aceptable. 
Esta temporada de 1925 fué 'pava. J o s é 
menos lucida que la de 1924. Y a veremos 
lo que sucede el año p róx imo, Dios me-
diante. 
Juan Luis de la Rosa, torero excelente, 
en esto no cabe discusión, como tampoco 
puede haberla en que es uno de los más 
enamorados de Doña Prudencia, por cuyo 
motivo en su trabajo siempre existe exceso 
de prudencia que desluce toda labor. 
A c t u ó en 5 corridas y sus éxitos fueron 
tan contados como las fiestas toreadas. 
Lastima de torero. 
Manuel J i m é n e z «Chicuelc> es la esencia 
del toreo fino, es uno de los mayores estilis-
tas que tiene el arte. 
Manuel J i m é n e z «Chicuelo» 
E s t á en poses ión de todos los secretos de 
la asignatura; domina la papeleta como na-
die y sabe torear mejor que el mejor. 
Chicuelo es el artista depurado, el q ñ e 
practica las suertes con más verdad, con 
mayor dominio. 
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Ya sé que me van a decir ustedes que es 
un verdadero c o m o d ó n , exacto; es uno de los 
mas entusiastas partidarios de D o ñ a Como-
didades, y de ahí que sus éxi tos no sean m á s 
continuados. As í y todo, rara es la corrida 
en que no demuestra su verdadera suprema-
cía, su afiligranado estilo como torero singu-
lar ís imo. 
T o r e ó 40 corridas, y a México se m a r c h ó 
un mes antes de terminar la temporada en 
E s p a ñ a , a cumpl i r ' e l fabuloso contrato que 
de jó firmado el año anterior.-
Bernardo Muñoz «Carn icer i to» , a c t u ó en 
12 corridas. Su trabajo tuvo de todo, predo-
minando siempre una gran va lent ía . 
Emilio M é n d e z , el buen torero m a d r i l e ñ o 
digno de mejor suerte, hizo una temporada 
regular en cuanto al n ú m e r o de corridas, 
éátas fueron I I . Por,lo que se refiere al tra-
bajo realizado he de reconocer que M é n d e z 
afianzó su personalidad torera toreando muy 
r e q u e t e b i é n y demostrando durante' toda la 
l i d i a r e n el momento final dominio abso-
l u t o . •' ' •' •  • - '"v ' v 
Supongo que la p róx ima temporada ha de 
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ser para este espada bastante mejor que las 
anteriores. 
Victoriano Roger «Valenc ia 11»^ t o r e ó 28 
corridas y siempre estuvo valiente. 
Sigue siendo un torero bastante corto 
que todo lo supedita al valor y no hace bien, 
pues debiera afinar y poner en toda su labor 
mayores mér i tos , ya que cuenta con el ac-
tor más importante, esto es, no conocer el 
miedo. 
Es joven, tiene afición y, por lo t a u t o l ó -
gicamente pensando, hay que suponer que 
este diestro consegu i r á p e r í e c c i o n a r s e den-
tro de su arte. 
Antonio Márquez to reó 53 corridas. 
Este buen torero hizo una temporada bas-
tante buena. Dondequiera que a c t u ó de jó 
gratos recuerdos y por consiguiente ha de 
ser en 1926 uno de los diestros que sumen 
bastantes corridas. 
Antonio es de los lidiadores completos: 
torea, banderillea y mata; no se puede pedir 
más . Por esa razón Márquez es en la ?ctuali-
dad una de las figuras de mér i tos positivos 
que tiene la fiesta. 
' ?' 7 
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Mariano Montes t o r e ó cinco corridas, y 
casi por compromiso, y en pé s imas condi-
ciones. 
No me explico lo que ocurre con este to -
rero. E s t á valiente y siempre que trabaja 
consigue aplausos; as í y todo, no torea, las 
empresas no se acuerdan para nada del san-
to de su nombre. 
L o dicho, s e ñ o r e s míos; no me lo explico. 
¡ ¡MARCIAL L A L A N D A l ! , T o r e ó 77 corrió 
das, bat ió el record, ¡y c ó m o lo ba t ió! De-
mostrando en todo momento s u p r e m a c í a , 
dignidad, no d e j á n d o s e pisar lo más mínimo; 
allí donde hubo que demostrar va len t ía , allí 
supo hacerlo, a sa t is facción completa de los 
más exigentes; allí donde fue preciso poner 
de manifiesto suficiencia taurina, allí demos-
tró Marcial que es el amo,.el mejor, el nú-
mero uno. 
Para ser el primer torero no basta, no pue-
de bastar conseguir éxi tos en determinados 
toros; para ser el primer torero es preciso 
estar siempre a la altura de su fama, hacien-
do toreo lucido, con adorno y filigranas o 
toreando de modo inteligente. 
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Marcial Lalanda ha conseguido colocarse 
en el primer puesto, y a é l ha llegado por 
sus propios mér i tos y d e s p u é s de haber tra-
bajado años seguidos con un entusiasmo y 
una afición desmedida. 
Y a es tá en el primer lugar, de cuyo pues-
to no hab rá niño ni grande que !e eche, 
mientras él no quiera, pues es tá en el apo-
geo completo, posee mayores conocimien-
tos y domina como nadie la asignatura. 
Pablo Lalanda to r eó 18 corridas, y no lo 
hizo en mayor n ú m e r o por desperdiciar con-
tratos y desear siempre que és tos fueran en 
condiciones inmejorables. 
A g r a d ó las más de las veces, verdad es 
que siempre puso al servicio del públ ico 
toda su mayor voluntad y esa va len t ía gran-
de que posee el bueno de Pablito. 
Facultades a c t u ó en 14 corridas. 
E l trabajo que hizo Francisco Peralta fué 
todo él bastante bueno. L e aplaudimos, y al 
aplaudirle fué porque nos gus tó , pero nadie 
se e n t u s i a s m ó , y esta fué su mayor des-
gracia. 
Para todos es un buen torero, no hay 
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discusión posible, ahora bien, ninguno sen-
timos entusiasmo, .ni nos desvivimos en ad-
quir ir voletos cuando a c t ú a este buen torero. 
Misterios, secretos, las cosas. Chi lo sac. 
Nicanor Vi l la l ta t o r e ó 55 corridas. 4 -
Vaya torero. 
No es que quiera decir a ustedes que este 
diestro es la mejor figura de Ja to re r ía m i l i -
tante, nada de eso; lo que sí quiero hacer 
constar que Nicanor Vi l la l t a es el espada 
que tiene una dosis de pundonor y de amor 
propio enormes. 
Por eso digo ¡vaya torero! 
Alcanzó formidables éxi tos en 1925 y 
siempre, tanto en la Plaza de Madrid como 
en todas ellas y ú l t i m a m e n t e en Zaragoza, 
supo conseguir los u n á n i m e s aplausos po-
niendo a con t r i buc ión eso, su amor propio 
y su ve rgüenza profesional. 
Hizo, pues, una temporada superior, como 
seguramente lo s e r á t a m b i é n la de 1926. 
Braulio Laus ín «Gitanil lo», protot ipo de^ 
valor, es de los lidiadores que menos i m -
portancia le da al toreo; así ú n i c a m e n t e t ie-
ne exp l i cac ión que toree tan cerca del ene-
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migo y que no a m e n g ü e n su valent ía el nú-
mero importante de cornadas que le dieron 
los toros. ' 
Gitanillo to reó 34 corridas y en todas ellas 
>supo conseguir aplausos. 1 
El éxito •grande lo a lcanzó en la Plaza de 
Madrid el I I de octubre en la muerte de un 
toro de PeñaIver , del que cor tó las dos. ore-
jas y el rabo. 
De los toreros de A r a g ó n , Gitanillo és e l 
más valiente. Ivn esto creo que estamos- to-
dos de acuerdo. 
Hipól i to sólo t o r e ó una corrida. 
Antonio S á n c h e z t o r eó nada más que 2 co-
rridas. De .riada le sirvió a este diestro la 
buena c a m p a ñ a que hizo en México , aqu í 
en su tierra aquellos aplausos no tuvieron 
eco, y por eso volvió a México en busca de 
los contratos que no halló en su Madrid. 
' Fausto Barajas to reó 15 corridas, y justo 
es consignarlo, a g r a d ó la mayor í a de las 
veces. > í'"'' 
Este espada dió un es t i rón y al darle se 
co locó en disposic ión de dar un disgusto a 
más de cuatro, cosa facilísima para el bueno 
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de Fausto, que sabe torear y tiene valor y 
grandes facilidades como c o n s u m a d í s i m o 
rehiletero. 
Joselito Mart ín a c t u ó en 6 corridas. Tem-
porada breve y con poca fortuna, y es una 
verdadera lást ima, pues se trata de un lidia-
dor que sabe y puede colocarse, a poquito 
que se decida. 
i Rafael Rubio «Rodal i to» , a c t u ó en 3 corr i -
das. Este torero tiene mal í s ima suerte y no 
consigue colocarse, a pesar de sus recono-
cidos deseos por parte de todos. 
. Enrique Cano «Gavira», t o r e ó 8 corridas. 
Su trabajo ni fué malo ni bueno, fué una 
cosa semi aceptable y nada más . 
Rosario Olmos sólo pudo torear 2 corri-
das; la gravís ima cornada que sufrió torean-
do en la Plaza de Madrid el domingo 5 de 
ju l io , d e s t r o z ó por completo la temporada 
al buen artista valenciano. 
Deseo de todo c o r a z ó n que en 1926 halle 
el desquite que se merece este s impát ico 
lidiador. 
J o s é Garc ía « A l g a b e ñ o » , t o r eó 52 corridas 
y en casi todas ellas e s c u c h ó aplausos. 
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Como torero supo agradar hallando el 
fuerte de todo al herir, consiguiendo las más 
de las veces hacerlo en coito y por todo lo 
alto. 
Es una figura popular, cuya popularidad 
se a c r e c e n t ó de modo extraordinario con 
motivo de hsber actuado como personaje 
pr incipal en las pe l ícu las «La medalla del 
T o r e r o » y «Rosar io la Cort i jera». 
S e b a s t i á n Suá rez «Chanito» a c t u ó eu 4 co-
rridas, mereciendo su trabajo el calificativo 
de mediano. 
José Paradas sólo t o r eó 4 corridas, a cau-
sa de la enfermedad que le tuvo alejado de 
su profes ión casi toda la temporada. 
E l trabajo realizado por este diestro resul-
tó mediano. T o t e ó sin estar por completo 
repuesto de su dolencia y el trabajar en in-
ferioridad fué causa para que los éxi tos no 
se presentasen como otras veces.. 
Esperemos, pues, a ver Ib que ocurre en 
1926. 
Luis Fuentes Bejarano to r eó 12 cor r iü?s . 
Su temporada dejó bastante que desear. 
Este diestro, en quien se cifraron algunas es-
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peranzas, de f raudó por completo. Pudo ser 
figura de primera fila y solamente lo es de 
segunda, y al paso que va, es de suponer 
que aún retroceda más . 
Pedro Basauri «Ped rucho» , s iguió siendo 
el torero basto de siempre y, en ocasiones, 
matador seguro. 
A c t u ó solamente en 4 corridas. 
Garrido a c t u ó con éxito en 2 fiestas. 
Antonio Posada pudo colocarse en pr ime-
ra l ínea y no lo hizo. Allá él. 
T o r e ó 13 corridas y en la mayor parte de 
ellas hizo un trabajo de poco lucimiento. Es 
de los toreros que para poco y a la hora de 
matar no tiene gran dec i s ión . Y a veremos si 
pone enmienda a todos estos capi ta l í s imos 
defectos. 
Caso contrario, peor para él. 
Eugenio Ventoldra a c t u ó en 5 corridas. 
Este torero es un matador de toros de lo 
mejorcito. T o r e a r á pocas corridas, pero cuan-
do lo hace practica supe r io r í s imamence la 
suerte de la verdad. 
Martín A g ü e r o formidable estoqueador y 
diestro que de día en día procura perfeccio-
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narse en el difícil manejo de capote y mule-
ta, t o reó 35 corridas, escuchando grandes 
aplausos. 
A g ü e r o es de los toreros j ó v e n e s uno de 
los que mayores éxitos ha de alcanzar, por 
sus positivos mér i tos y valent ía verdad. 
Manuel Mar t ínez ac tuó en 5 corridas. 
La gravís ima cogida que sufrió en Valen-
cia y de cuyo percance me ocupo en el pr i -
mer cap í tu lo de esta obra, hizo que el dies-
tro de Valencia tuviese que dar un corte a 
la temporada, que por cierto se le presenta-
ba bastante bien. 
F u é una verdadera lástima. 
Manuel Báez «Litri» t o r eó 43 con idas. 
Los éxitos de este torero han sido tre-
mendos. Ha sido uno de los revolucionarios 
del toreo. Su valent ía enorme, consciente 
y sus conccimiehtos de cuanto ante los to-
ros realiza, le colocaron en primera l ínea, y 
ahi le tienen ustedes pidiendo pelea y dispues-
to a no dejarse ganar ni un palmo de terreno* 
Es uno de los toreros pundonorosos que 
se halla en poses ión de una va len t ía tan tre-
menda que todo lo arrolla. 
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Su úl t ima a c t u a c i ó n en la Plaza de Ma-
dr id fué el 16 de ju l io , en cuya corrida fué 
tan enorme el éxi to alcanzado, que se le 
dió por mayor í a de votos la famosa OREJA 
D E ORO, instituida por la Asoc i ac ión de 
la Prensa. 
Pasó a una p r imer í s ima figura. 
Antonio de la Haba «Zurito» es otro de 
los espadas en ejercicio que saben y tienen 
valor. 
Con el acero consuma a la pe r f ecc ión la 
suerte de matar. 
T o r e ó 24 corridas y e s c u c h ó bastantes 
aplausos, pudiendo asegurarse que en la 
temporada venidera ha de ser uno de los 
toreros que a c t ú e n con ga r an t í a s de éxi to . 
E l Niño de «La Pa lma» s u m ó 49 corridas. 
Su éxito mayor fué el 16 de jul io en la 
Plaza de Madrid, en cuya fecha tuvo lugar 
la corrida a beneficio de la Asoc i ac ión de 
la Prensa 
Cayetano O r d ó ñ e z hizo una temporada 
bastante aceptable, tuvo tardes en las que 
el éxito fué su c o m p a ñ e r o y fiestas en las 
que pintaron bastos y hubo pitos. 
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No ha sido hasta el presente momento 
his tór ico , el momento oportuno para que 
ensalcemos todos en general al torero de 
Ronda, nada de eso. Yo , desde el momento 
que p r e s e n c i é en la Plaza de la Corte el de-
but de este diestr J, v i en él cierta facilidad, 
cierto dominio, muchas cosas de torero fácil, 
y és tas me gustaron, ¿cómo no? Ahora bien; 
no por eso c e n s u r é en ninguno de los pe r ió -
dicos diarios y profesionales, donde colabo-
ró, el trabajo de Cayetano; me limité a decir 
la buena o mala acogida que tuvo en el p ú -
blico, y nada más . 
Y o espero a que Cayetano O r d ó ñ e z con-
tienda con toros difíciles; espero a que l l e -
gue y tenga una serie de tardes buenas en 
las que demuestre valor y suficiencia, y en-
tonces se rá el momento oportuno para co-
locarle en el lugar preeminente que algunos 
quieren. Antes, no. Es prematuro. 
José Belmente to reó en 15 fiestas, agra-
dando en pocas. 
Se trata de un torero algo medroso; torea 
bien cuando se confía, que son pocas veces, 
y matar por lo alto del morril lo lo hace muy 
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de tarde en tarde, por eso'sus éxi tos son es-
casos; pero como es nn hermano de Juan Bel-
monte, é s t e , que es un buen hermano, se 
acuerda y. favorece a la familia. 
A r m i i l i t H , torero mexicano, t o r eó ocho co-
rridas. L l e g ó a E s p a ñ a decidido a conseguir 
cartel, y é s í e supo hallarle en Portugal, don-
de disfruta Armi l l i t a de gran popularidad. 
Su temporada fué nada más que mediana. 
Gallito de Zafra t o r e ó .8 corridas y en to-
das ellas estuvo decidido, animoso, alcan-
zando éxi tos que fueron cimentando la fama 
de este buen lidiador. 
Parejito, diestro c o r d o b é s , que solamente 
to reó 3 corridas de toros y en las que puso 
de relieve su buen arte y habilidad grande 
que posee. 
Paréj i to se rá uno de los diestros que lo-
gra rá en temporadas sucesivas el buen car-, 
tel que ansia. 
Muñagorr i estaba retirado de la profes ión , 
quiso volver a vestir el traje de luces y así 
lo hizo, tomando la alternativa. 
Sólo ha toreado una corrida, en la que 
d e m o s t r ó dec i s i ón y falta de entrenamiento. 
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Andaluz a c t u ó en 3 corridas. En su nueva 
ca t ego r í a de matador de torcs no es de su = 
poner alcance grandes éxi tos . Se trata de 
un diestro que domina, en verdad la asigna-
tura, es cierto; pero ya es un verdadero ve-
terano. 
Otro de los nuevos espadas ha sido Tor-
quito I I , que ac tuó en dos corridas, sin con-
seguir hacer trabajo que le destacase de It^ s 
d e m á s . 
Morenito de Zaragoza t o m ó por segunda 
vez la alternativa en Zaragoza de manos 
de Vil lal ta; a c t u ó en 4 corridas y en ellas 
a l canzó aplausos. 
Ignoro si en 1926 segui rá siendo matador 
de toros y si nuevamente to rna rá al campo 
novillerii , pues es tá visto que con tal de su-
mar, contratas, este hombre no da importan-
cia ni a Sevilla ni al Ebro. 
E l ü l t imo que se d o c t o r ó en 192^ fué el 
diestro de Valencia, Chaves. 
Es un torero bastante enterado y con va-
lent ía . A c t u ó en 5 co.ridas y en todas ellas 
e s c u c h ó aplarsos abundantes. 
E l trabajo de Chaves agrada; sabe cu ín -
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plir y, en ocasiones, se aprieta los machos 
y hace andar de cabeza a los que con él 
a c t ú a n . 
En la temporada de 1925 no actuaron en 
la Piaza de Madrid ni en las de provincias 
los diestros siguientes: E l Gallo, A l c a l a r e ñ o , 
Ale , A r e q u i p e ñ o , Casielles, Corcito, Salva-
dor, Sananes, Freg, Pouly, Rubio de Valen-
cia, Camará , J o se í t o de Má laga , Amuedo y 
P á p e t e . 
Algunos de ellos estuvieron por los circos 
de.allende los mares, y otros permanecie-
ron en el más espantoso olvido. 
Los novilleros 
La temporada novi l ler i l tuvo poco que 
merezca el calificativo de bueno. 
Cada año salen a los ruedos mayor n ú m e -
ro de toreros, la mayor parte decididos a r e -
cordar el insuperable arte de Joselito, y lue-
go a las primeras de cambio se presentan 
los fracasos y con és tos los espantosos des-
e n g a ñ o s . 
Da pena presenciar la desastrosa ac túa -
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ción de muchos hombres que desean ser to-
reros sin tener aptitudes para ello. Esta pe-
na se agiganta más cuando se aprecia la 
obs t inac ión que tienen algunos ilusos o va-
gos, que sin afición quieren ser lidiadores 
para vivir a costa de la fulanita o menganita, 
que les agrada muy mucho que su hombre 
luzca coleta. 
Toreros por afición hay pocos; toreros 
por entusiasmo debmedido al arte de Jose-
li to, escasean, hoy abundan los mercantilis-
tas; la mayor parte son toreros financieros. 
As í ocurre lo que ocurre; así vemos tanto 
fracaso, tanta mandanga y tan t í s ima frescura 
No quiero seguir diciendo mas cosas, que. 
pudieran molestar, y yo no quiero molestar 
a nadie, solamente me limito a exponer mi 
op in ión , que entiendo no es equivocada. 
Pastoret a c t u ó como novillero y t a m b i é n 
lo hicieron Gaonita y Vaquerito, diestros doc-
torados, pero que tuvieron precis ión de aban-
donar la investidura, s o p e ñ a de cno catar ni 
una co r r ¡da»Vaque i i t o y Pastoret escucharon 
aplausos y en general hicieron una tempo-
8 
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rada aceptable. E l otro, Gaonita, imitó al 
cangrejo, r e t r o c e d i ó más y más hasta el ex-
tremo de qae en 1926 no h a b r á nadie que 
le contrate. 
Ginesillo, Torqui to I I I , Salvador Garc ía y 
Antonio Llamas torearon con acierto, distin-
g u i é n d o s e los tres primeros y dando Torqui -
to la nota de estoqueador. 
Esteban Salazar, muy valiente, como siem-
pre, ya se sabe; cond ic ión y figura... 
Jo sé Carralafuente, Ange l i l lo de Triana y 
Rafael Cardona, a ratos bien y a ratos por 
lo mediano, y siempre con buenos deseos. 
Correa-Montes, Fini to, Luis Mera, Sagasti 
y Bogotá , valentones en todas las corridas. 
Rubito, A l c a l a r e ñ o I I , Mar t ínez Vera, L o -
renzo de la Torre , Rubichi , Trini tar io , y Fer-
n á n d e z Prieto, no hicieron nada saliente, lo 
que más se d e s t a c ó fué el retroceso de L o -
renzo de la Torre , que p e r d i ó el buen cartel 
que ten ía . Este mozo, de haber seguido co-
mo estaba en 1924 hubiera podido hacerse 
matador en 1925; se afligió y ah í le tienen 
ustedes, entre los novilleros afligidos. 
F e r n á n d e z Prieto, J o s é Salas, Lagart i to y 
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Antonio Romero, muy bien; e spec ia lmen té7 
Salas y Lagart i to, és tos sorí dos novilleros 
punteros, de los que valen, de los que gas 
nan;.de esos que forzosamente tienen que 
colocarse en excelente puesto tan pronto 
tomen la alternativa. 
Enrique Bar to lomé , Nacional chico, Sa-r 
cris tán Fuentes y Fél ix R o d r í g u e z tuvieron 
una temporada mediana y buena; el primer 
calificativo corresponde a Ba r to lomé y Sa-
cr is tán, y el segundo, a Nacional chico y a 
R o d r í g u e z , que alcanzaron éxitos grandes, 
muy especialmente Félix, que tuvo la suerte 
de torear hasta el mes de diciembre en la 
Plaza de Melil la, y por cierto con éxito 
grande. 
Cánd ido Tiebas, Lorenzo Franco, Álpar -
gaterito, Jaime Noain, Gil Tovar, Borlado, 
Cabeza (José), Carrata lá , C a r d ó n , Casielles, 
Curril lo, Muñoz (Luis) y Chatillo de Bilbao 
tuvieron tardes de aplauso y tardes malas, 
d e s t a c á n d o s e Tiebas, Franco, Alpargateri to 
y Muñoz. . .. 
Melchor Delmonte tuvo uña temporada 
muy aceptable, se rá tmo de los que toreen 
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bastante en 1926' Durru t i d e m o s t r ó va len t í a 
y verdadero arte en el manejo del capote; 
Escudero (José) , F e r m í n Esteban, F e r m í n 
Guerra, Guerril lero, Hernandorena e Igu iño , 
medianos en todo, esto es, sin llegar a des-
tacarse de entre los d e m á s . 
A n d r é s Mér ida , Francisco Prieto, Rafaeli-
11o, Garc ía , Reverte, R i b e r e ñ o , Natal io Ruiz 
y Santolaria estuvieron valientes, y con algo 
de dominio A n d r é s Mérida; pero sin just if i -
car el t ronío que le p r e c e d i ó . 
Carlos Suson í e s c u c h ó aplausos donde to-
reó ; lo mismito le ocurr ió a Torer i to d e , M á -
laga; Cantimplas, D o m i n g u í n de Zaragoza, 
Espinosa, La Rosa (Pedro), medianos, y 
muy afortunados casi siempre los j ó v e n e s 
Luis y Pedro Montes así como Fortuna chico-
Manolo R o d r í g u e z « R u f o i , Esparterito I I , 
Ricardito, L . G o n z á l e z , C h a t e t , y el Niño de la 
Audiencia consiguieron muchas ovaciones. 
Vendad es que se trata de j ó v e n e s con afi-
ción y que tienen aptitudes para ejercer la 
profes ión. 
Los hijos de Bienvenida batieron el re-
cord en lo de alcanzar grandes triunfos y 
cobrar sumas crecidas. Vaya niños . 
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Estos dos chicos dejaron excelente cartel 
en todas las plazas, y se rán de los que en 
1926 sumen buen n ú m e r o de contratos y 
eso que piensan cobrar ocho m i l pesetas 
por corrida. 
Mariano Verdasco, novel novillero, que 
en las pocas actuaciones que ha tenido en 
esta temporada ha dado inequ ívocas prue-
bas de poder ocupar un puesto preeminente 
en la to re r ía , como lo prueba el éxito alean, 
zado en la plaza de Alicante , el 26 de jul io 
con reses de A íba r r án , que fueron difíciles y 
que d e s p u é s de torearlas de capa magistral-
mente se deshizo de ellas con maes t r í a . A l -
t e r n ó con Vicente Barrera. 
E n la plaza de Callosa de Segura, en los 
d ías 15, 16 y 23 de agosto, con ganado de 
Flores, obtuvo éxi tos definitivos,- cortando 
en estas actuaciones cuatro orejas y dos ra-
bos. A l t e r n ó con Alpargater i to y Moreno 
Vela . 
En Chiloeches (Guadalajara), t a m b i é n ac-
tuó con gran aplauso en los d ías 15 y 16 
de septiembre, siendo el ganado de L l ó -
rente. 
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Rejoneadores 
Ha resurgido indudablemente el arte de 
torear a caballo.En la temporada que ha fina-
lizado se p r ac t i có dicha suerte con extraor-
dinaria frecuencia y casi de continuo con la 
mayor complacencia por parte del p ú b l i c o . 
De los rejoneadores que actuaron se dis-
tinguieron Simao da Veiga, Antonio Luis 
L ó p e z , Barajas y C a ñ e r o , é s t e en 42 corridas 
y en todas e s c u c h ó grandes ovaciones. 
A los rejoneadores mencionados siguieron 
Oliete, Esquerdo, Bo l t añés , Reyes, Cuchet y 
Sandoval. 
T a m b i é n a c t u ó como rejoneador el exto-
rero Calerito, sin conseguir el triunfo que se 
p r o p o n í a . 
Los toreros cómicos 
A h í es nada los toreros c ó m i c o s que pu-
lulan en la actualidad. 
Cada año salen más y más , y todos se dis-
ponen a conseguir numerosos contratos, 
para lo que se consideran con los mismos 
mér i tos que Charlots, Chispa y el Botones, 
que son los ases. 
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L a cuadrilla que capitanea el au t én t i co 
Llapisera y en la que figuran Bachiller, Char-
lots y Don José ; la madr i l eña , de Charlots, 
Arpi l lera y Tinieblo; la de Ler ín , Charlots y 
el Guardia Torero; la de los Charlots zara-
gozanos y, por úl t imo, la principal de todas, 
la de Charlots, Chispa y el Botones fueron 
las que sumaron mayor n ú m e r o de contratas 
y las que, por lo general, escucharon mayo-
res aplausos y dejaron, como es lógico, ver. 
daderamente satisfecha a toda la afición. 
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Melchor Delmonte 
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J U A N A N L L Ó ^ N A C I O N A L II» 
E n Soria, a consecuencia de la b á r b a r a 
ag re s ión de que fué v íc t ima por un malvado 
en la corrida del domingo 4 de octubre, ha 
fallecido Juan Añ i ló , Nacional I I . 
Ha muerto como ten ía que morir este 
hombre bueno: haciendo un quite en defen-
sa del c o m p a ñ e r o . 
¡Pobre Juan! 
L a afición es tá de luto. Toreros del tem-
ple de este baturro escasean; hombres de 
c o r a z ó n en la Plaza y fuera de ella, escasean 
t amb ién ; diestros que e s t é n en p o s e s i ó n de 
una v e r g ü e n z a profesional tan inmensa co-
mo la de Añi ló , son, por desgracia, c o n t a d í -
simos. Nacional I I era de los hombres que 
siempre sal ían a ganar lo que cobraban; en 
todo su trabajo se apreciaban deseos inmen-
sos de realizarlo bien, buena voluntad y una 
va len t í a grande, inmensa, sin l imi tac ión; por 
eso .se halla de luto la fiesta nacional, a con-
secuencia de haber perdido uno de sus más 
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valerosos mantenedores, que le otorgaba 
mayor prestigio, por ser el genuino repre-
sentante, ún ico quizá, de lo más grande que 
la fiesta tiene: de ¡el quite! 
Nacional I I se j u g ó la vida una y cien ve-
ces por salvar la del c o m p a ñ e r o ; eso lo v i -
mos en diferentes ocasiones aquí , en la ma-
dr i leña plaza; su capotillo providencial acu-
día siempre ráp ido y eficaz, y cuando el to-
ro no o b e d e c í a al percal que el diestro le 
presentaba, entonces apelaba a los p u ñ o s , 
y ¡por puños! , a fuerza de r íñones , salvaba 
de un percance al amigo y expon ía su pro-
pia existencia. Esto lo hizo muchas veces; él 
era él; era todo corazón , todo hombr ía , ver-
dadera masculinidad que tan escasamente 
existe hoy en este país de afeminamiento y 
pollitos bien. 
Ult imamente no pudo Juan hacer el quite 
en el redondel y lo hizo en el tendido, acu-
diendo en defensa de la madre del compa-
ñe ro ultrajado, quite t rágico que le cos tó la 
vida. 
Juan Añi ló Orrios nació en Alhama de 
A r a g ó n el I I de enero de 1898. F u é depen-
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diente de comercio en la tienda de D . Eve-
lio F e r n á n d e z , establecido en Colegiata y 
calle de Toledo. 
Animado por los éx i tos de su hermano R i -
cardo, d e s e ó ser torero; su hermano t ra tó 
de disuadirle por cuantos medios.tuvo a su 
alcance. U n día Juan bajó los cierres del co> 
mercio y e s c a p ó s e a un pueblo de X^uadalar 
jara llamado HorcHe, pueblo donde nació el 
maestro Cayo Vela . Allí mismo y de paisa-
no m a t ó un novillo de fama. 
E n C á c e r e s , el año 1918, vistió por pri-
mera vez-el traje de laces, alternando con 
Pacorro e Hipól i to . Cobró cuatrocientas pe-
setas, llevando dos banderilleros y dos pica-
dores. D e s p u é s corrió por los pueblos de 
Madrid y Toledo, y a final de temporada se 
m a t ó seis toros en Olías del Rey (Toledo). 
T o r e ó en Vista Alegre una novillada que 
organizaron los telefonistas y d e s p u é s varias 
de Palha y Anastasio Mart ín , siendo llevado 
en hombros hasta el Puente de Toledo, des-
p u é s de cortar varias orejas. Esto le hizo 
ganar cartel y a p r e s u r ó su debut en la Pla-
za de Madrid, E l 3 de agosto de 1919 debu^ 
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tó con reses de Truj i l lo . R e a p a r e c i ó al año 
siguiente con Pouly y el diestro Jumillano, 
Las reses fueron de Vicente Mar t ínez , y to-
r e ó colosalmente, matando en la suerte de 
recibir. E l ser muy avanzada la temporada, 
12 de septiembre, le impidió tomar el rum-
bo que t o m ó la temporada siguiente. Este-
año a c t u ó en .Barcelona con creciente éx i tp , 
en la Plaza de Barcelona, que regentaba 
Luis Castillo, durante siete corridas. 
E n 1920, y al comenzar la temporada, sur-
gió el pleito entre matadores y subalternos. 
Nacional se puso de parte de los meneste-
rosos del toreo, y los c o m p a ñ e r o s le pusie-
ron el veto. Ve to que rompió a r r i m á n d o s e 
de verdad al toro. 
E n Pascua de R e s u r r e c c i ó n toreó* en Za* 
ragoza Miuras. Por desgracia de sus compa-
ñ e r o s m a t ó cuatro, y aunque é l t a m b i é n re-
sul tó herido, obtuvo tal exitazo, que el em-
presario, le r ega ló cincuenta duros, los mis* 
mos que rega ló a su cuadrilla para demos-
trar con hechos la r azón que les asis t ía a los 
subalternos en su p e t i c i ó n de mejoras en los 
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honorarios. D e b u t ó en C ó r d o b a y tuvo que 
ser repetido cinco veces más . 
F u é a Burdeos por primera vez el 5 de j u -
nio. V ino enfermo de catarro gripal y enfer-
mo salió el s á b a d o 11 para debutar en Sevi-
lla con reses de Santa Coloma; pero enton-
ces ocurr ió el choque terrible de trenes en 
Vil laverde, el expreso de Sevilla con el mix-
to toledano, y de cuya ca tás t rofe libró la v i -
da milagrosamente Nacional 11, 
E l 21 de agosto a c t u ó en aquella novil la-
da de tanta e m o c i ó n , donde Barajas y Na-
cional I I hicieron una colecta para los heri-
dos de Melil la, y donde se tiraron al redon-
del tantos soldados para sacar en hombros 
a los diestros. 
Juan Añi ló fué contratado por la empresa 
para que matara el domingo 28 seis novillos 
de Herrero Manjón. 
Dicho día se cerraron las taquillas a las 
once de la m a ñ a n a , y el diestro a r a g o n é s 
a l canzó el éxito más rotundo de los alcanza-
dos. Cor tó oreja, fué paseado en hombros 
por el redondel, y t a m b i é n por las calles de 
Madrid , entre v í tores y aclamaciones. L o su-
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bieron en hombros a su casa y el públ ico le 
hizo asomarse al ba lcón para que les d i r i -
giera la palabra... 
Aquel la temporada mató Nacional I I ocho 
novilladas de Míuras , siendo cogido ent res , 
recibiendo en una de ellas, en Sevilla, un 
varetazo, con sangre desde el vientre hasta 
la garganta. 
E l éxito de Madrid le valió la alternativa 
en Oviedo, el 21 de septiembre, siendo su 
padrino A l c a l a r e ñ o , y las reses de Trespala-
cios. E l toro de la alternativa se llamaba 
«Pucher i to» . 
£1 25 la confirmó en Madrid, con un 
toro t a m b i é n de Trespalacios, llamado «Co-
ne je ro» . E s t r e n ó magníf ico traje morado y 
oro, y obtuvo un éxi to resonante. 
A c a b ó esta temporada con otro exitazo 
en Nimes (Francia) y c o m e n z ó la de 1922 en 
Tolouse (Francia). 
E l 23 de abril anunciaron toros de Manuel 
Aleas en la segunda de abono, para Lari ta , 
Valencia y Maera. Maera no vino por enfer-
medad, y la Empresa ofreció la subs t i tuc ión 
a toda clase de diestros, que pusieron i n -
9 
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convenientes. Los toros salieron broncos y 
difíciles. L e pidieron el favor a Nacional I I 
y é s t e la t o r e ó , alcanzando tan enorme éxi-
to, que fué contratado para la corrida de Be-
neficencia. E n és ta asus tó a los espectado-
Fes, pisando terrenos que j amás fueron pisa-
dos por n ingún torero. 
E l 28 de mayo fué herido por un toro de 
Tovar en la corrida que se alternativo el 
francés Pouly. 
Her ido t o r e ó la corrida de la Cruz Roja, 
y obtuvo enorme éxi to , y co r tó una oreja. 
Con esta oreja firmó las corridas del Monte-
pío de Toreros y de la Prensa, y ya celebra-
das és tas , y como su cartel era cada vez 
mayor, /organizaron a base suya la corr ida 
a beneficio de los Empleados de la Benefi-
cencia Provincial , para el 13 de j u l i o . E n 
esta corrida sufrió Nacional I I la cogida m á s 
aparatosa que hemos presenciado... U n toro 
de Saltillo le cog ió de lleno, e n t e r r á n d o l e 
los pitones en el cuerpo. E l capote arrebu-
jado tapaba al diestro y un p i tón que relu-
cía al aire p a r e c í a haber atravesado el pe-
cho del torero. Este, agarrado a la mazorca 
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de los pitones, luchó t i t án i camen te con la 
fiera. 
Ricardo Nacional y Pablo Lalanda hac í an 
los imposibles por librar al hermano y al 
c o m p a ñ e r o . Toda la cuadrilla intervino en 
e l quite, hasta que el c o r n ú p e t o , entre de-
pendencias y toreros fué cogido y derribado 
al suelo. D e s p u é s , tras no pocos esfuerzos,1 
fué sacado Nacional I I . 
Cuando todos los espectadores lo espera-
ban muerto, a p a r e c i ó sonriente y con la ro-
pa destrozada, al extremo que se tuvo que 
rodear a la cintura un capote de brega. 
Como el toro t en ía el volapié en lo alto, le 
fué concedida otra oreja. 
En una corrida de feria de la Coruña fué 
cogido por un toro de Argimiro Pé rez T a -
bernero y sufrió la fractura de la c lavícula . 
R e a p a r e c i ó en la famosa feria de Bilbao, y 
en la tercera corrida, al dar su famoso 
« P u e n t e Trágico» fué cogido por el vientre 
cayendo en las astas del toro. 
Hizo su debut en Sevilla como matador 
de toros, toreando tres corridas de la feria 
de San Miguel . 
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Sus numerosos partidarios quisieron cele-, 
brarla con un homenaje y organizaron un 
banquete para el 18 de noviembre en obse-
quio de los hermanos N?cional . 
E l año 1923 comenzaron las peleas de 
empresarios y toreros y por tal motivo Na-
cional I I p e r d i ó numerosos contratos, y casi 
todas las corridas de t ron ío de la plaza de 
Madrid, ya que sólo a l canzó torear una ex-
traordinaria el 28 de junio y la de la Prensa. 
A c t u ó de todas formas en 40 corridas de 
toros y e m b a r c ó con rumbo a Méjico en el 
*Ci i s tóba l Colón» . 
D e b u t ó en la plaza del Toreo 'de Méj ico, 
cuando la temporada estaba para terminarse 
por falta de negocio, y el éxi to que a l canzó 
fué tan enorme, que la Empresa le firmó 
otro contrato más un beneficio de importan-
cia a primeros de enero de 1925; un toro de 
Piedras Negras le c a u s ó una cornada en el 
muslo, tan glande, que t a r d ó en recuperar 
las facultades más de un a ñ o . 
Su cartel en el Norte era grande y sus 
contratos para el año p r ó x i m o seguros. Sola-
mente le faltaban por torear las corridas 
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de feria de Zaraooza, y para encontrares 
fuerte, hab ía marchado a Alhama de A r a -
g ó n con objeto de triunfar ruidosamente en 
su tierra. Actualmente era su máxima aspi-
rac ión . 
E l primer traje que lució en Madrid era 
un verde y oro. (Con el mismo que d e b u t ó 
Vi l la l ta . ) E l ú l t imo, un tabaco y oro que 
e s t r e n ó el pasado 25 de septiembre. 
Gustaba de fumar muchos puros y buenos. 
Prefer ía el toro grande. Iba al sorteo Cuando 
toreaba y t en ía un afán desmedido porque 
le pidieran favores. Y como artista le preo-
cupaban los enemigos y procuraba contarlos 
en el n ú m e r o de sus amistades. 
Era un niño el desgraciado Juan Añi ló 
Nacional I I . 
Pasaron desde que l legó de Soria hasta 
ques la caja fué puesta en el coche, Melones, 
que d e d i c ó una corona al que fué su mata-
dor con unas frases muy parecidas: «Por 
bueno los hombres te mataron; pero si los 
hombres no te hacen justicia d e s p u é s de 
muerto, hab rá que pensar en otra cosa que 
no sea ser hombres de estos tiempos... ¡Jus-
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ticia para el a ses inado!» . Permanecieron en 
el lecho mortuorio Plácido Palomino, Pintao, 
Columela, Cadenas, Morato, Cazorla, Mar t i -
nillo, Mineri to, J e s ú s , Alcaide, Chiveto, L a -
borda, Victor iano Ruiz, Colomer, B o q u e r ó n , 
el cochero del conde de Toreno (ignoramos 
su nombre), Vi l la te , Madrigal , Rubio de Za-
ragoza, Arias, Baldomcro, Orozco, Pepe el 
de los muebles, Escribano, Pelucho, el buen 
amigo y excelente escritor Pepe Romeo, que 
m a r c h ó s e enfermo de la casa; el mozo es-
padas de Fortuna, Juanito, mas todos los 
familiares... Emi l io , Eduardo, Ricardo y Ra-
miro Añi ló , t en í an impresas las s e ñ a l e s del 
cansancio y del dolor, s e ñ a l e s que preten-
dían disimular estoicamente. Desde las seis 
de la m n ñ a n a no cesaron de subir admira-
dores y curiosos para ver e l c a d á v e r del 
infortunado diestro. 
No cesaron de entrar y salir personas, 
siendo incalculable el n ú m e r o de los que 
desfilaron ante el c a d á v e r . Desde las ocho, 
y en la capilla ardiente, comenzaron a de-
cirse misas por el alma del desgraciado to-
rero. Nosotros oimos la primera a D . D ion i -
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sio Moreno,- que ahogaba las oraciones con 
los sollozos, por ser gran amigo de los her-
manos Nacional. Cánd ida Añi ló , hermana y 
segunda madre del pobre Juan, al concluirse 
las misas, sufrió un p e q u e ñ o s í n c o p e , tenien-
do que ser sacada por numerosas s e ñ o r a s 
de la capilla ardiente. 
D. J o s é Añi ló , anciano padre del torero 
que r í a despedir a su hijo. 
Algunos temiendo por el anciano padre, 
quisieron imponerse. Inút i l e m p e ñ o . E l pa-
dre logró verlo por úl t ima vez. 
'• La C o n c e p c i ó n G e r ó n i m a estaba abarro-
tada de púb l i co . Los balcones t a m b i é n l le-
nos. E l clero, con cruz alzada, por delante 
de la carroza que iba atestada de coronas, 
el coche mortuorio, tirado por ocho caballos' 
la presidencia del duelo, y camino de la A l -
mudena. 
Coronas que leímos: 
S á n c h e z Mejía, s e ñ o r e s Calanda, Emi l io 
R e g ü e s , Enrique Crouselles, Empresa G ó -
mez-Carrillo, Club Nacional, de Alicante; 
Empresa Alvaro Guixot, Evel io y familia, 
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Cadenas y Morato, Rubito de Zaragoza, su 
cuadrilla, picador Angui l i ta , Ar t i l l e ro , Gita-
nillo y Argomán iz , A r m i l l i t a y Llaver i to , to-
reros de Zaragoza y Lagart i to; Sociedad de 
Banderilleros, J o s é Uriar te , dependencia del 
café de Lisboa, D . Jul ián Delgado, Fausto 
Barajas, cuadrilla Marcial Lalanda, Rafael 
Carro, Sociedad de matadores de toros y 
novillos, Anton io S á n c h e z , M o n t e p í o de to-
reros, J o s é y Eduardo P a g é s , Juan Belmonte, 
y hermano, el Club de J o s é Salas, Ginesillo, 
D o m i n g u í n , la «peña» de sus amigos del 
cafe de Lisboa, J e s é Ayense, J o s é Romeo, 
L i t r i y cuadrilla, Marcial Lalanda, Empresa 
de Madrid, Luis Freg y familia, Lucas y Car-
tagena, los pelotaris de Jai-Alai, Valencia I I , 
Fortuna, Chaves, Mart ín A g ü e r o , An ton io 
Márquez , Nicanor Vi l la l ta , Empresa G ó m e z 
Casillas, Carmen Gregorio Garrido, amigos 
de Novedades, gobernador c iv i l de Soria, 
Emil io M é n d e z , Pololo, Felipe Escribano, 
amigos de M é n d e z y una de D . Julián De l -
gado, con la insc r ipc ión siguiente: «A mi 
infortunado amigo Juan. La Divina Provi-
dencia haga justicia si los hombres no la ha-
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c e n » , R. Cuadrado, J e sús P é i e z , ex picador 
Francia, Juan Vera, Eufrasio Qniros, el 
maestro Ubeda, J. Pé rez Herrero, L . Bejara-
no, Posadero, Francisco G ó m e z B e r n a b é , 
Eduardo V á z q u e z , Felipe Garc ía , Vicente 
Serrano, J o s é Laraza, Manuel F e r n á n d e z , 
Leandro Mesa, J e sús Alcaide, Taberneri to, 
Basilio Barajas, Doroteo Escudero, Ange l 
Mayorga, Venancio, Maximino Heredia, 
Francico Martí , J o s é Moncayo, Punteret, 
hermanos Durru t i , Lorenzo F e r n á n d e z , Ma-
nuel Alares, Francisco Clemente, Cayo V e -
la, Navarrete hermanos, Vicente Pastor, Ra-
m ó n Lozano y otros. 
L A P R E S I D E N C I A D E L D U E L O 
E n la presidencia del duelo iban los cua-
tro hermanos, amigos ín t imos y familiares. 
E n la comitiva vimos a los diestros y s e ñ o -
res R o d r í g u e z V á z q u e z , Ventoldra , Posade-
ro, Carrasco, Tino, Madr i l eño , Antonio Már-
quez, Valencia I I , Chaves, Fuentes Bejara-
no. Garrido, Antonio Fuentes, Emi l io M é n -
dez, Vi l la l ta , Merino, Carnicerito, Pablo y 
Marcial Lalanda, Punteret, Joselito Mart ín , 
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Vicente Pastor, Cadenas, Angui l i ta , Morato, 
Palomino, Melones, Pintao, Veneno, Basilio 
Barajas, Fausto Barajas, Irener, Niño de la 
Audiencia , P e r d i g ó n de Madr id , Armi l l i t a , 
Moyano, Cantaritos, J o s é Díaz , Esquerdo, 
Salazar, Aquiles, Pepe F e r n á n d e z , Guerri l le-
ro, Farnesio, Eduardo Lalanda, David , Nata-
lio Ruiz, Lalanda (E.), Juan de Lucas, Pelu-
cho de P a r d i ñ a s , Cuairán , Llopiz , Carlos 
G ó m e z , Alcaraz, Pepillo, Poli, Gorrión, ' Luis 
Freg, Mazzantini (picador), C. Vela, Mariano 
Montes, Fini to de Val ladol id , Cás tu lo Mart ín , 
Bule, Cartagena, Marquina (Julio), Hernan-
dorena, Rufa í to , Zur i to , Atienza, Juan Mata, 
Armi l l i t a , Chale, Zapata, A g ü e r o , Madriles, 
Romero Freg, Aldeano, los hermanos T o r -
quito, Pino, Chico del matadero. Chocolate 
y otros cuyos nombres sentimos vivamente 
no recordar. 
T a m b i é n vimos en la comit iva a numero-
sos aficionados y ganaderos. Recordamos 
entre ellos a D . J o s é Aleas, Sr, Garc ía Resi-
na, Escribano, Fraile, Rochet, Lasarte, V i -
cente Montes, A r g o m á n i z , Moya, G ó m e z 
Bur, Casero (padre e hijo), Manogrin, T a ñ e -
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ro, Moncayo, Sáez , Galarza, Cubero, Olme-
do, Uriarte (D.), Evangelista, F a d ó n , Romeo 
Cabello, Eulogio Duce y otros muchos. 
E N L A P L A Z A M A N U E L B E C E R R A 
Era tal el n ú m e r o de asistentes al acto, 
que tuvieron prec is ión de parar y ordenar se 
despidiera el duelo. Más de 50.000 perso-
nas i m p e d í a n transitar; los coches y auto-
móvi les , que hasta entonces h a b í a n ido 
v a c í o s , pues los asistentes rindieron t r ibuto 
al muerto a pie, fueron asaltados para ren-
dir tr ibuto de amistad en el cementerio. 
E N E L C E M E N T E R I O D E L A 
A L M U D E N A 
Se a p i ñ a b a tanta o más gente que en las 
calles cén t r i ca s de Madrid , a pesar que , e l 
cementerio de la Almudena dista seis o siete 
k i lómet ros del domicil io del asesinado en 
Soria. 
Pero el elemento es distinto, sobresalien-
do las mujeres, que se dirigen a la iglesia 
para rezar al c adáve r . A poco de llegar é s t e 
el local amplio, es insuficiente. 
D e s p u é s , descubiertos, y bajo los rayos 
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del sol, anda la gente más de un k i lóme t ro 
hasta llegar al p a n t e ó n de la familia Añ i ló . 
E l ú l t imo responso lo dice el sacerdote 
envuelto en una verdadera masa humana. 
Los guardias de a caballo tienen, para 
calmar a la mul t i tud , que ofrecer hab rán de 
contemplar al desdichado Nacional I I antes 
de enterrarlo. C o n f ó r m a s e el abigarrado 
conjunto y formaron larga cola. 
Todos desfilan silenciosos y las mujeres 
arrojan en la sepultura ramos de flores... 
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NECROLOGIA 
Zurito Chico.—En el Sanatorio del Perpe-
tuo Socorro falleció el I I de enero el vár 
l íente picador de toros Zurito Chico, que for-
mó parte de cuadrillas importantes, habien-
do trabajado ú l t i m a m e n t e a las ó r d e n e s de 
S á n c h e z Mejía. , : 
La causa de la muerte ha sido una c a í d a 
que sufrió en Badajoz, a la que el lesionado 
no dió importancia. 
Zurito Chico era uno de los más valientes 
lidiadores a caballo. 
D . Juan Maestre.—En uno de los ú l t imos 
días de febrero falleció en Madrid el Sr. don 
Juan Maestre, ilustre y distinguido periodis-
ta, y decano de los revisteros taurinos. 
E l venerable c o m p a ñ e r o , que mur ió a los 
/ 6 años de edad^ sin tener lo mas indispen-
sable para la vida, había pertenecido a la 
R e d a c c i ó n de E L I M P A R C I A L , d e d i c á n d o -
se a la Secc ión de crí t ica taurina. 
F u é modelo de caballeros y de honradez 
profesional. 
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R a m ó n Armigo «Arangü i to* ,—El 28 de íc 
brero falleció Ramói i Arango « A r a n g u i t o , 
que estaba ya retirado de su profes ión , y 
contaba en su pueblo natal, Cartagena, don-
de res id ía con grandes s i m p á t í a s . 
E l finado h a b í a pertenecido a las cuadri-
llas de Gaona y Vicente Pastor, d i s t inguién-
dose siempre como excelente p e ó n de 
brega. 
Pepito Reyes.—En Madrid, el 3 de mayo 
falleció, v íc t ima de ráp ida enfermedad, el 
querido amigo R a m ó n María de Pereda «Pe-
pito R e y e s » , director de la revista taurina 
S O L Y SOMBRA. 
Buen escritor y excelente amigo, consi-
guió hacer de S O L Y S O M B R A , una de las 
mejores revistas profesionales, cuya lectura 
se e x t e n d í a por el mundo entero. 
E l fallecimiento de Pepito Reyes, c a u s ó 
honda pena, pues se trataba de uno de los 
cronistas inteligentes que tiene la fiesta y el 
que por- su laboriosidad, inteligencia y j u -
ventud hubiera conseguido éxi tos grandes. 
M a r t i n Basauri «Pedrucho I h . — E l 17 de 
mayo en la corrida celebrada en. las Arenas 
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del Prado, Marsella, el matador de novillos 
Pedrucho I I , de 25 años de edad, natural de 
Barcelona, fué cogido por un toro que le 
per fo ró el c o r a z ó n . 
L a muerte del infortunado torero causó 
enorme e m o c i ó n , muy especialmente entre 
los aficionados al toreo del med iod ía de 
Francia, donde Martín Basauri contaba gran-
des s impa t í a s . 
Pacorrilo de Zaragoza.—El 21 de mayo a 
las diez de la noche, falleció en Málaga, en 
el Sanatorio del Dr . Lazarraga, el banderi-
llero Pacorrilo de Zaragoza, a consecuencia 
de la cornada que sufrió en la región anal, 
en la novillada celebrada el 17 del referido 
mes en Málaga . 
D . Sabino Flores.—£1 26 de agosto, a los 
75 años de edad, falleció en P e ñ a s c o s a ( A l -
bacete) este buen ganadero de reses de l i -
dia, que d e d i c ó casi la vida entera al fomen-
to de la g a n a d e r í a . 
Disfrutaba de sól ido y bien cimentado 
prestigio. 
D . A r t u r o Serrano López .— E l 3 de sep-
t iembre falleció el Sr. Serrano, víct ima de 
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un accidente de au tomóvi l , eu Santa María 
de Huerta (Soria). 
Su muerte fué muy sentida, pues e! finado 
disfrutaba de grandes s impa t í a s ; erji afable 
y activo 
Como aficionado, fué siempre bastante in - , 
teligente. 
D . Mateo Calvo y Torres.—El n de sep-
tiembre falleció en la ciudad de Toledo el 
buen amigo y excelente aficionado Sr. Calvo 
Torres. 
Era el finado Jefe superior de A d m ó n . Ci-
v i l , comendador de la Orden de Alfonso X I I , 
apoderado general de los exce l en t í s imos se-
ño res M a r q u é s de Moctezuma, Princesa de 
Pignatelli y Conde de Santa Coloma. 
Antolín Arenzana « R e c a j o » . — E s t e gran 
amigo t a m b i é n r indió culto a la muerte. 
F u é matador de novillos en sus tiempos 
juveniles, teniendo la desgracia de que to-
reando en la Plaza de Bilbao un toro le diese 
una cornada en una pierna, de cuyas resul-
tas hubo necesidad de a m p u t á r s e l a . 
Imposibili tado el bueno de Anto l ín para 
seguir en su profesión, dec id ió apoderar a 
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algunos toreros, cargo que d e s e m p e ñ a b a 
eon gran acierto, y en el que demostraba 
sus extraordinarios dotes. 
Ult imamente representaba al matador de 
toros Mart ín a g ü e r o , con cuyo diestro le 
unía sincera amistad. 
Recajo era un hombre serio, afable y de 
mucha inteligencia. 
Agujetillas. — Eleno F e r n á n d e z «Aguje t i -
l las», t a m b i é n de jó de existir. 
F u é un picador muy aceptable, que figuró 
en cuadrillas de importancia. 
Agujetillas estaba bastante castigado de 
los toros; sufrió serios percances, que en 
nada amortiguaron su valent ía verdad. 
Ult imamente se dedicaba a las represen-
taciones taurinas, en cuyo cometido dió prue-
bas de actividad y buen sentido. 
Z>.a Mati lde A l c á z a r , — F a l l e c i ó en Madrid 
el 19 de noviembre la virtuosa s e ñ o r a d o ñ a 
Mati lde Alcázar , madre del querido amigo 
y c o m p a ñ e r o , el excelente cr í t ico taurino 
de E L I M P A R C I A L , D . Federico M . Alcáza r . 
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Debuts y presentaciones. 
E l 18 de enero debutaron en la Plaza de 
Vista Alegre (Carabanchel) el rejoneador 
D . A n g e l Salgado, los novilleros J o s é M o l i -
na, Lorenzo Revuelta y los niños Chiquito de 
la Audiencia y J o s é F e r n á n d e z Maravilla. 
E l 22 de febrero en la Plaza de Coria del 
Río p r e s e n t ó Bienvenida a sus hijos Manolo 
y Pepe por vez primera al púb l i co , con ga-
nado de Anastasio Mart ín . 
E l 19 de marzo debut en Vista Alegre 
(Carabanchel) del rejoneador D, Alfonso Re-
yes y de los novilleros Raimundo Tato y Re-
fulgente Alvarez, con reses de Zaballos. 
E l 22 de marzo d e b u t ó en la Plaza de Ma-
dr id el novillero Rafael Garc ía , con ganado 
de Palha. 
E l 22 de marzo d e b u t ó en la Plaza de 
Vista Alegre (Carabanchel) el novil lero Mel -
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chor Delmonte, con reses de Patricio Sanz. 
E l 29 de marzo d e b u t ó en la Plaza de Te-
tuán el novillero Emil io R o d r í g u e z , con re-
ses de L l ó r e n t e . 
E l 5 de abril d e b u t ó en la Plaza de Madrid 
e l novillero Fél ix R o d r í g u e z , con reses de 
L ó p e z Quijano. 
E l 5 de abril d e b u t ó en la Plaza de T e t u á n 
el novillero R i b e r e ñ o de Zaragoza, con re-
ses de L l ó r e n t e . 
E l 12 de abril d e b u t ó en la Plaza de Te-
tuán el novillero Fél ix Fresnillo, con reses de 
Abente . 
E l 12 de abril d e b u t ó en la Plaza de Vista 
Alegre (Carabanchel) el novillero Romero 
Freg, con reses de Zaballos. 
E l 12 de abril d e b u t ó en Hel l ín como re-
joneador D. Alber to Guerrero de Sandoval, 
con ganado de L ó p e z Plata. 
E l 19 de abril d e b u t ó en la Plaza de Te-
tuán el novillero L i m e ñ o , con ganado de 
Abente . 
E l 23 de abril d e b u t ó en la Plaza de Ma-
dr id el rejoneador Gaspar Esquerdo, con 
reses de Garc ía Pedrajas. 
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E l 26 de abril debutaron en la Plaza de 
T e t u á n los novilleros Luis y Pedro Montes, 
con reses de Zaballos. 
E l 1 de mayo d e b u t ó en Vista A leg re 
(Carabanchel) el rejoneador D . Segundo Ji-
m é n e z y los novilleros Rodarty, Sardinerito, 
Esparterito y Esteban Arias, con reses de 
Soler. 
E l 1 de mayo d e b u t ó en la Plaza de Te-
tuán el diestro Hipó la , con ganado de A b e n -
te. 
E l 3 de mayo d e b u t ó en la Plaza de Vista 
Alegre (Carabanchel) el novillero V a l e n t í n 
Olmedo «Valen t ín» , con reses de Zaballos. 
E l 3 de mayo d e b u t ó en la Plaza de Te-
tuán el diestro Val le jo , con ganado de Lló-
rente. 
E l 10 de mayo debutaron en la Plaza de 
Tetuan los diestros Manuel Gonzá lez D o m í n -
guez y Manuel Mieres, con reses de L l ó -
rente. 
E l 24 de mayo d e b u t ó en la Plaza de Te-
tuán el diestro Antonio Díaz , con reses de 
Zaballos. 
E l 28 de mayo d e b u t ó en la Plaza de Ma-
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dr id el diestro Cayetano Ordór íez «Niño de 
la Pa lma» , con reses de Campos V á r e l a . 
E l 31 de mayo en Alicante r e a p a r e c i ó 
Juan Belmente, lidiando ganado de Concha 
y Sierra, en unión de Marcial Lalanda y A n -
tonio Márquez . 
E l 31 de mayo d e b u t ó en Vista Alegre 
(Carabanchel) el diestro Chales de Bilbao, 
con reses de Blázquez . 
E l 31 de mayo d e b u t ó en la Plaza "de Te-
tuán el novillero Lazareno, con teses de Za-
ballos. 
E l 7 de junio d e b u t ó en la Plaza de Te-
tuán el novillero Antonio Ruiz, con reses de 
Abente . 
E l 14 de junio d e b u t ó en la Plaza de Te-
tuán el diestro Martín F e r n á n d e z «Celi ta I I» , 
con reses de Abente . 
E l 2L de junio d e b u t ó en la Piara de Te-
tuán el diestro R a m ó n Montaner, con reses 
de Alfredo V á z q u e z . 
E l 23 de junio debutaron en la Plaza de 
Vista Alegre (Carabanchel) los novilleros 
Cantimplas, Pedro Montes y Fortuna chico, 
con reses de Zaballos. 1 
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E l 28 de junio d e b u t ó en la Plaza de Te-
tuán el novillero Corti jero, con ganado de 
Abente . 
E l 6 de julio debutaron en la Plaza de Ma-
drid los diestros Pepito F e r n á n d e z y Anton io 
Garc ía . 
E l 12 de jul io debutaron en ia Plaza de 
Madrid los novilleros Curro Prieto y Sacris-
tán Fuentes, con toros de P é r e z Tabernero. 
E l 12 de jul io d e b u t ó en la Plaza de T e -
tuán el Niño de Caracas I I , con reses de 
Aben te . 
E l 15 de jul io debutaron en Madrid (corri-
da nocturna) los novilleros Niño de la 
Audiencia y Manuel Romero « R o m e r i t o » . 
E l 19 de jul io d e b u t ó en la Plaza de Ma-
drid el diestro Cánd ido Tiebas, con ganado 
de Tovar. 
E l 18 de jul io d e b u t ó en la Plaza de Te-
tuán el diestro R e l á m p a g o , hijo, con reses 
de Zaballos. 
E l 23 de jul io debutaron en Madrid (co-
rrida nocturna) los novilleros Agui la y L i t r i 
de Murcia. 
E l 25 de jul io d e b u t ó en la Plaza de Ma-
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drid el rejoneador Alfonso Reyes, con novi -
llos de Bueno. 
E l 26 de jul io debutaron en Vista Alegre 
( C a r a b a n c h e í ) l o s diestros José Blanco «Blan-
quito» y J e s ú s Pintao «Pin táo» , con reses de 
Juan Manuel Mar t ín . 
E l 26 de jul io debutaron en la Plaza de 
T e t j á n los novilleros Teófi lo Hidalgo y V i -
cente Perris, con ganado de Abente . 
E l 30 de julio debutaron en la Plaza de 
Madrid (corrida nocturna) los novillero3 Na-
talio Ruiz, Miguel i l lo , Luis C a l d e r ó n de la 
Barca y Perchelero, con reses de Santos. 
E l 2 de agosto debutaron en la Plaza de 
T e t u á n los novilleros C o r d o b é s , Val le jo, 
Cortijero, Rafaelillo, Mieres y E s p á r t e n t e , 
con reses de la Morena. 
E l 2 de agosto d e b u t ó en Huelva Juan 
Belmente como ganadero. 
E l 5 de agosto d e b u t ó en la Plaza de Ma-
drid, A n d r é s Mér ida , con ganado de Te-
rrones. 
E l 9 de agosto d e b u t ó en la Plaza de Ma-
drid el novillero Gi l Tovar, con reses de Ga-
br ie l Gonzá lez . 
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El 9 de agosto debutaron en la Plaza da 
Vista Alegre (Carabanchel) los diestros J o s é 
Reyera y Lozano Mozo. 
E l 13 de agosto d e b u t ó en la Plaza de Ma-
dr id el novi l le io Luis Muñoz con reses de 
Bueno, rejoneadas. 
E l 16 de agosto d e b u t ó en la Plaza de Ma-
dr id el novillero Alpargatcr i to de Valencia, 
con reses de Vi l la lón. 
E l 16 de agosto d e b u t ó en la Plaza de Te-
tuán el rejoneador Guerrero de Sandoval, 
con reses de Zaballos. 
E l 20 de agosto d e b u t ó en la Plaza de Ma-
dr id (corrida nocturna) el diestro Anton io 
Tirado « R o n d e ñ o 
E l 27 de agosto d e b u t ó en la Plaza de Ma-
drid (corrida nocturna) el diestro Romero 
Freg, con novillos de D . Santiago S á n c h e z . 
E l 29 de agosto debutaron en la Plaza de 
Madrid (corrida nocturna) los diestros José 
Romero y Chatet de Valencia, con reses de 
L l ó r e n t e . 
E l 30 de agosto d e b u t ó en la Plaza de Ma-
dr id el rejoneador Couchet, con un novil lo 
de Arauz. 
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El 3 de septiembre debutaron en la Plaza 
de Madrid (corrida nocturna) los novilleros 
Julio Conde, José Serrano y Emil io de la Ro-
sa, con reses de D. Manuel Santos. 
•El l o de septiembre debutaron en la Pla-
za de Madrid (corrida nocturna) los diestros 
Manuel Mieres, José E c h e v a r r í a y Lorenzo 
Montes, l idiando reses de Santos. 
E l 14 de septiembre d e b u t ó en la Plaza de 
Madnd como ganadero D. José Alves Do 
Rio, de Lisboa. E l primer toro a t e n d í a por 
Revoltoso, resu l tó b rav ís imo y en el arrastre 
le dieron las mulillas vuelta al anillo. 
E l 14 de septiembre debutaron en la Pla-
za de Madrid los novilleros Melchor D e l -
monte y Jaime Noaín , estoqueando reses 
portuguesas de Do Rio. 
E l 17 de septiembre d e b u t ó en la Plaza 
de Madrid el diestro Ricardo L ó p e z , esto-
queando dos becerros de Santos. 
Alternativas y confirmaciones. 
E l 16 de mayo el diestro mexicano A r m i -
Uita t o m ó la alternativa de manos de Marcial 
Lalanda en la Plaza de Talavera de la 
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Reina, estoqueando reses de los hijos de don 
Vicente Mar t ínez . 
E l 7 de junio Mar t ín A g ü e r o confirma su 
alternativa en la Plaza de Madrid de manos 
de Nacional I , estoqueando reses de D . A n -
tonio P é r e z . 
E l 7 de junio J o s é Belmente toma la alter-
nativa en la Plaza del Puerto de Santa María 
de manos de su hermano Juan Belmente, es-
toqueando toros de Gamero Cívico. 
E l I I de junio el diestro Cayetano O r d ó -
ñez «Niño de la Pa lma» toma la alternativa 
en la Plaza de Sevilla de manos de Juan Be l -
mente, estoqueando reses de S u á r e z . 
E l 21 de junio el diestro J o s é Mart ín con-
firmó la alternativa en la Plaza de Madrid de 
manos de Nacional I , estoqueando toros de 
Pablo Romero. 
E l 24 de junio, en Cabra, se d o c t o r ó el 
diestro Parejito, de manos de S á n c h e z Me-
jía, y estoqueando reses de Conradi. 
E l 29 de junio el espada Andaluz t o m ó la 
alternativa en Segovia de manos de Luis 
Freg, estoqueando reses de Arg imi ro P é r e z 
Tabernero. 
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E l 5 de jul io , el diestio Chanito confir-
m ó su alternativa en la Plaza de Madrid, con 
reses de Fél ix G ó m e z , y alternando con Sil-
vet i , Rosario Olmos y Ventoldra . 
E l 5 de jul io confirmó su alternativa en la 
Plaza de Madrid el diestro Eugenio Vento l -
dra, estoqueando reses de Fél ix G ó m e z , y 
alternando con los diestros Silveti , Rosario 
Olmos y Chanito. 
E l 16 de jul io el diestro Cayetano O r d ó -
ñez «Niño de la Pa lma» , confi rmó su alter-
nativa en la Plaza de Madrid de manos de 
Luis Freg, con reses de Mar t ínez y H e r n á n -
dez. E n este día se c e l e b r ó la corrida orga-
nizada por la Asoc iac ión de la Prensa. 
E l l ó de agosto el diestro Gallito de Zafra 
t o m ó la alternativa en Mérida de manos de 
Antonio Márquez y estoqueando reses de 
Soler. 
E l 16 de agosto Torquito I I t o m ó la alter-
nativa en Salamanca de manos de Lar i ta es-
toqueando reses de D . J o s é Garc ía antes 
Aleas. 
E l 23 de agosto el diestro Rafael Rubio 
«Rodal i tp» , confirmó su alternativa en la Pía-
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za de toros de Madr id , de manos de Lari ta y 
estoqueando reses dePalha. 
E l 27 de agosto Morenito de Zaragoza to-
m ó por segunda ver la alternativa en la Pla-
za de Tarazona de manos de Nicanor V i -
Jlalta. 
E l 20 de septiembre el diestro mexicano 
Armi l l i t a conf i rmó en la Plaza de Madr id su 
alternativa, de manos de Torqui to I , esto-
queando reses de Bueno y Sotomayor. 
E l diestro Muñagor r i se d o c t o r ó en sep-
tiembre, en la Plaza de Bilbao. Esta fué la 
única corrida que t o r e ó . 
E l 26 de septiembre el diestro Francisco 
Tamarit «Chaves» adqu i r ió la alternativa de 
matador de toros en la Plaza de Valencia de 
manos de Nicanor Vi l la l ta , l idiando reses de 
Federico. 
E l 8 de octubre el diestro José Belmente 
en la Plaza de Madrid confi rmó su alternativa 
de manos de Juan Belmente y estoqueando 
reses de Coquilla. 
Plazas inauguradas. 
E l 26 de jul io se i naugu ró la Plaza de toros 
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de Guadix, actuando los diestros J i m é n e z 
Barrera y Niño de la Corona, con reses de 
Pelayo. 
E l 9 de agosto se inauguró la Plaza de To> 
ros de Huesca, actuando los diestros More-
nito de Zaragoza y Lorenzo Franco, con re-
ses de Fab i án Mangas. 
E l 12 de septiembre se inauguró la Plaza 
de Pozaldez (Val ladol id) . 
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